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على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ) aidemitlum( تأثير استخدام الوسائل المتعددة
 باندار لامبونج 10الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 دياه ديفيانا 
باندار  10استنادا إلى نتيجة الدلاحظة التي قامت الباحثة في الددرسة الثانوية الحكومية 
ويسبب ىذا السبورة والكتاب الددرسي.  أن عملية تعليم اللغة العربية إلا باستخدام لامبونج، يوضح
 .2018/2018السنة الدراسية للعام الدراسي لآخر اللغة العربية  تعلمالحال إلى إلطفاض نتائج 
) aidemitlum( الوسائل الدتعددةاستخدام: ىل ىناك تأثتَ مشكلة البحث في ىذا البحث ىي 
باندار  10تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية على نتائج 
 ؟. لامبونج
على نتائج تعلم ) aidemitlum( لدعرفة تأثتَ استخدامالوسائل الدتعددةيهدف ىذا البحث 
باندار  10لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية  في مادة صفة الإنسان اللغة العربية
. أن الوسائل الدستخدمة في ىذا البحث ىي الوسائل الدتعددة. يعقد ىذا البجث في الصف لامبونج
والذي يتكون من فصلتُ الفصل التجريبي  باندار لامبونج 10الددرسة الثانوية الحكومية العاشر في 
ا الأداة الدستخدمة في شكل الأسئلة الاختبار القبلي والاختبار البعدي لقياس والفصل الدراقبي. وأم
نتائج تعلم اللغة العربية. بعد جمع البيانات ثم تحلل الباحثة عن طريق التحليل الإحصائي باستخدام 
 .tاختبار 
نتيجة الاختبار البعدي للفصل التجريبي يعرف أن ، انطلاقا من نتائج تحليل البيانات
وللفصل الدراقبي دون استخدام الوسائل لدتعددة ىي  11،12ستخدام الوسائل الدتعددة ىي با
للفصل  11،08بنتيجة و للفصل التجريبي   11،00 زيادة النتيجة ىي وىناك 11،20
 SSPSبمساعدة برنامجtset-t elpmas tnednepedniتحليل البيانات باستخدام رمز.الدراقبي
للفصل  tو أما نتيجة 02،0 tفتحصل على نتيجة 01،1الألعية ومستوى 11.00 citsitatS
مرفوض 1Hفتكون  5101 <لأن النتيجة الألعية  111.1 deliat-2 gisب  00،08التجريبي ىي 
مقبول. وىناك الفرق بتُ نتائج تعلم اللغة العربية في استخدام الوسائل الدتعددة. فالاستنباط IHو
 ائل الدتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف ىو وجود التأثتَ في استخدام الوس
 .باندار لامبونج 10العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية 
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  إىداء
 ىذه الرسالة العلمية إلى: ت قّدمالحمد لله رّب العالدتُ، بالشكر إلى الله تعالى، 
 اللذان قدماني التوجيو والإرشاد المحبوبانأبي أسمان ىادي وأمي إيكا ليانا والديتٍ . 0
على إتمام  ةالباحث تحتى قدر  لصاحيويرحامتٍ بالإخلاص ويدعوان دائما على 
 دراستها في جامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
 النشاطة والدعاء على لصاحي. فطري المحبوبة التي أعطتتٍالي أختي النساء سإو . 8
الذين اعطوني  0018لدرحلة  في قسم تعليم اللغة العربية المحبوبتُ زملائي. 0
 الرسالة العلمية.والدوافع والتشجيعات حتى قدرت لإتمام ىذه 





  ةترجمة الباحث
خ في التاري، قرية تتَبايا ناحية كوتا أغونج منطقة تالصاموس فيالباحثة ولدت 
سيدة و أسمان ىادي  الدتزوج سيدمن أخوين من  لأولىاابنة  وىي 0220يوليو  4
 .إيكا لييانا
 التًبية :
كوريفان كوتا أغونج   4في الددرسة الإبتدائية الحكومية الدراسة بدأت الباحثة . 0
 .2118منطقة تالصاموس وقد أتمتها في سنة 
كوتا أغونج وقد أتمتها   0درست الباحثة في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية . 8
كوتا أغونج   8. ثم استمرت دراستها في الددرسة الثانوية الحكومية 8018سنة 
 .0018وأتمتها سنة 
إلى الجامعة وىي بجامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  0018سنة وفي . 0
 .تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةالإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية وال
يوما، ثم  14في قرية رلغوموليو لامبونج الغربية مدة  NKKقد اتبعت الباحثة 
 باندار لامبونج. 10في الددرسة الثانوية الحكومية  LPPاتبعتها 
     
   
  تقديركلمة شكر و 
الذي قد أعطى التوفيق والذداية حتى تقدر و خلق كل شيئ،  الذي حمدا لله
الوسائل المتعددة تأثير استخدامبالدوضوع : "ىذه الرسالة العلمية  الباحثة  على إتمام
) على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة aidemitlum(
ىذه الرسالة العلمية لإتمام الشروط للحصول "باندار لامبونج 10نوية الحكومية الثا
على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التًبية والتعليم قي قسم تعليم اللغة العربية 
 بجامعةرادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
فبهذه الدناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إلى جميع الأطراف علىكل مشاركة 
 وتشجيع. وبالخصوص إلى سادات الأفاضيل: 
، كعميد كلية التًبية والتعليم ، الداجستتَة  نرفا ديانا الحاجةالأستاذة الدكتورة . 0
 بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
من  ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  ، الداجستتَةأمي ىجريةتورة الأستاذة الدك.8
 كلية التًبية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
التي قد  كالدشرفة الأولى، الداجستتَة  الحاجة ستي فاطمةالأستاذة الدكتورة . 0
 أعطتتٍ التوجيهات والإرشادات حتى قدرت على إتمام ىذه الرسالة العلمية.
 شكرا جزيلا على تقدنً  لثانيكالدشرف ا، الداجستتَ  قدروالأستاذ الدكتور  .4
 الوقت وجميع الارشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
درسة الثانوية الحكومية الدالددرسة بالسيد ديوانا كاتارينا، الداجستتَ كرئيس . 0
الفرصة لتحقيق البيانات التي تحتاجها  تٍباندار لامبونج الذي قد أعط 10
 .الباحثة لكتابة ىذه الرسالة العلمية
 10السيدة بودي ننجسح كمدرسة اللغة العربية مدرسة الثانوية الحكومية . 0
 .ل ىذا البحثباندار لامبونج، شكرا جزيلا على تقدنً الدساعدة طو 





عسى الله أن يعطيهم الرحمة والذداية كالجزاء على إعطاء الدساعدة 
على أن  ةالباحث ترجوالارشادات لإتمام ىذه الرسالة العلمية. وبهذه الرسالة العلمية 
الجزاء لحسنهم بأحسن  عسى الله أن يعطيهم. رئتُاو نفس الق اهلنفس ابحثهنفع ي
 لدتُساعدة والدشاركة. ممتُ يا رب العاعلى جميع الد الجزاء
  م2018يوليو 08 باندر لامبونج 
 الباحثة
 
 دياه ديفيانا  
 1001810000        
  
  
  محتويات البحث
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 الباب الأول  : مقدمة
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   ................................................ ىاوفوائد البحث أىداف .ه 





  النظري لإطارالباب الثاني : ا
  ........................................................ الإطار النظري .أ 
  ...................................................... الوسائل التعليمية. 0
  ............................................... مفهوم وسائل التعليم . أ
  .................................... فوائد استخدام الوسائل التعليمية . ب
  ................................................... الوسائل الدتعددة . ج
  ...................................... د. فوائد استخدام الوسائل الدتعددة
  ....................................... الوسائل الدتعددة ه. مزايا وعيوب
 ربيةنتيجة تعلم اللغة الع. 8
  .................................................. أ. مفهوم نتيجة التعلم
  ............................................ لرال تقييم نتيجة التعلمب. 
  ........................................................... . اللغة العربية0
  ......................................................... . الدواد الدراسية4
  .................................................... الدراسات السابقة .ب 
    ......................................................... ج. الإطار التفكيري
  ............................................................ د. فرضية البحث
 منهج البحثالباب الثالث  : 
  ...............................................   منهج البحث ومدخلو .أ 
  .................................................. ومكانوزمان البحث   .ب 
  ........................................................ . زمان البحث0
  ....................................................... . مكان البحث8
   ...................................................... المجتمع والعينة .ج 
  ...................................................... . لرتمع البحث0
  ....................................................... . عينة البحث8
  .................................................... البيانات ومصادرىا .د 
  ........................................................... . البيانات0
  .................................................... . مصادر البيانات8
  .................................................. البيانات طريقة جمع .ه 
  ......................................................... الاختبار. 0
  ......................................................... . الدلاحظة8
  ............................................................ . الوثائق0
  أدوات البحثو. 
  ................................................ مكاملة أو مناسبة الأدواتز. 
  ....................................................الأدوات. مكاملة 0
   .................................................... . مناسبة الأدوات8
  ..................................... اختبار الدرجة الصعبة كل سؤال. 0
   ......................................................... . قّوة التمييز4
  .................................................. . أساليب تحليل البياناتح
  ................................................... الاختبار الطبيعية. 0
  ................................................. الاختبار التجانسية. 8
  ................................................... الاختبار الفرضية. 0
 رابع  : نتيجة البحث وبحثهاالباب ال
  .............لامبونجباندار  10الصورة العامة لمدرسة الثانوية الحكومية  .أ 
  ........................................ البحث تحليل البيانات ونتيجة .ب 
  ................................................... البحثبحث نتيجة  .ج 
 
  قتراحاتاو خلاصة الباب الخامس  : 
  ................................................................  خلاصة .أ 





  الباب الأول
 مقدمة
 خلفيات البحث . أ
في القرن السادس، فكان الإسلام يلعب دورا  إندونيسيا فيالتعليم  بدألقد 
نتائج  لغدلم أنو  في إندونيسيابينما تعليم اللغة العربية  2ىاما في أنشطة التعليم.
طورة أن اللغة العربية قد بدأت معروفة من قبل ىناك الآراء الدلتاريخ تطورات اللغة. 
الإسلام في القرن  إذ اعتنق المجتمع على المجتمع الإندونيسي منذ دخول الإسلام.
ىذا دليل على 3الثالث عشر، فإن عمر تعليم اللغة العربية كان أكثر من سبعة قرون.
ربية في إندونيسيا قد تم تدريسها من مستوى روضة الأطفال إلى تعليم اللغة العأن 
 4الكلية.ى مستو 
لذلك لػتاج التعليم إلى عملية التعلم، وحدثت عملية التعلم لأن الطلاب 
لػصلون على شيئ حول البيئة. وىذه البيئة في شكل الظروف الطبيعية، والحيوان، 
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 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( malsI nakididneP atkeleS atipaK ,ataN niddubA
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3
  atrakaJ hallutayadiH firayS niU ktiF barA asahaB nasuruJ auteK naD,nesoD 
 .20 – 0 : 0012 inuJ 0 .oN ,2 .loV , hayibarA qafA lanruJmalaD
4
 ,― isasilabolG arE iD barA asahaB nakididneP sidaV ouQ‖,bahaW ludbA bibhuM 
 .6112 ieM 22 ,atrakaJ niU ktiF abP jmeB iraheS ranimeS malaD nakiapmasiD halakaM
 
 ميلعتلا داومك ءايشلأا وأ ،ناسنلإاو ،تابنلاو .ةي5أ وى ملاسلإا ءوض في ملعتلا ن
بجاو  لكللدا ملس نمؤلداىلع لوصحلل لداةفرعلعفر جردة  للها لوقب اقفو ،وتايح
:لىاعت 
                       
                          
                    
 Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : " Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S Mujadillah : 00 ) 
 
لأا نم  نأ طابنتسلاا نكميف ،ةقباسلا ةي نم امإ ملعتلا جاتلػ ناسنإ لك
 فيو .هتَغ وأ يسمرلا ملعتلا ةيبرعلا ةغللا نأ ،يوناثلا ميلعتلا ىوتسملدا نم ىدحإداو 
 بلاطلا ىلع بلغ تيلا  ةينيدلا اهملعتانهاقتإوةيبرعلا ةغللا ميلعت للاخ نم .،  نم
نأ عقوتلدا ةدايز ىلع نيرداق بلاطلا نوكي  فدته تيلاو تادرفلدامهفي نأ لىإ 
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 Mudjiono Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 
2103).Hlm 0. 
 كوسيلة   خرى باستخدام اللغة العربية وىيالطلاب القرمن والحديث أو الكتب الأ
ة في سور  كما قال الله تعالى في القرمن  6للتواصل وفقا لتطورات اللغة بتُ الدسلمتُ.
 0:8يوسف مية 
                        
 asahabreb nagned naruQ lA apureb aynnaknurunem imaK aynhuggnuseS 
 ) 2 : fusuY S.Q ( .aynimahamem umak raga ,barA
 
القرمن الدنزل باستخدام اللغة العربية لسهولة أن  أعلاه الدذكورة الآية تشرح
فهم مضمون الكتابة وقرائتها بقراءة صحيحة. لذلك أن اللغة العربية ىي أمر 
ضروري في لرال التعليم. كان للمدرس دور ىام في تنظيم وإدارة أحوال الصف 
، لأنو كل طالب لو طريقة لستلفة في في التعلمإثارة اىتمام الطلاب لأجل الدراسي 
تسليم الدواد خاصة في مستوى الددرسة الثانوية. لذلك لغب أن يكون الددرس لو 
 .ة في وقت لستصرفعالبلدعم التعليم وغتَ مكلفة  الدواد الفعالة
ان الوسائل التعليمية احدى من العوامل التي تؤثر على  ،وسائل التعليمأن 
نيف الوسائل إلى ثلاثة وىي الوسائل البصرية، الوسائل تصكن يم ,نتيجة التعلم
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 و ةيعمسلا .ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو2ا فيو ىلع ةيرصبلا لئاسولا دكؤت ،اهمادختس
ةروصلا وأ ةيرصبلا بناج .عامتسلاا ةيلمع ىلع اديكأت رثكأ ةيعمسلا لئاسولاو ،
.عامتسلااو ةيؤرلا ىلع دكؤت ةيرصبلا ةيعمسلا لئاسو امنيب  ةرداقلا لئاسولا ىدحإ
( ةددعتلدا لئاسولا يى ةيبرعلا ةغللا ملعت جئاتن ةيقرت ىلعmultimedia .) لئاسولا
( ةددعتلداmultimedia يى )ط وأ ةادأير ةينقت وأ ةق لصاوتلا طيسبتل مدختست
 نيرصنع تُب عمتج تيلاو سرادلدا في ميلعتلا ةيلمع في بلاطلاو ملعلدا تُب لعافتلاو
م رثكأ وأ .ةكرحتلدا موسرلاو توصلاو ،ويديفلاو ،ةروصلاو ،مسرلاو ،صنلا ن2   امك
 ةيم ةرقبلا ةروس في نمرقلا في حرش دق00 : 
                         
             
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar 
orang-orang yang benar!" ( Q.S AL-Baqarah : 30 )  
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ahmad muhtadi ansori, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya 
(Yogyakarta: TERAS, 2112).Hlm22. 
2
 Kadaruddin, Media Dan Multimedia Pembelajaran (Yogyakarta: deepublish, 2106).cet 
2.hlm 26. 
 تستنبط أن عّلم مدم الأسماء في زمان الأنبياء. لذلك بيان الأية السابقة، من 
حاجة رئيسية في الحياة، خاصة في عملية التعلم والتعليم ىذه الأسماء أن تكون 
ىي  الأسماءالدرادبهذه لتسهيل الددرس في تسليم أو إيصال الدواد التعليمية و 
لدساعدة عملية  الدهمة في عملية التعليم,الوسائل كأحد الطرق بوجد ىذه الوسائل.
 10يمكن تبسيط تعقيد الدواد الدقدمة للطلاب من خلال استخدام الوسائل.التعلم. 
لأن الددرس فقط لشلة، رتيبة و  في الددرسة لا تزال الحادثة كانت عملية التعليم
و الدواد فإن الددرس إلا يشرح في،يستخدم وسيلة واحدة ولم يستخدمو الوسائل الدناسبة
لزدودية الإتصالية باستخدام  عن طريق المحادثة والكتابة على السبورة. تعليميةال
لا في بعض الأحيان الكلمات يسبب صعوبات الددرس في تسليم الدواد التعليمية.  
، ىذه العملية بةيكون الددرس دراية بالوضع بحيث يستمر الدواد من دون اىتمام الطل
التعليمية ىي التي تجعل الطلاب أقل فهما في مواد تعليم العربية وعدم الدافع في تعلم 
 .بةنتائج التعلم لدى الطلالطفاض اللغة العربية والتي تؤثر على 
أستاذة أري بودي نينجسيو  وىذا البيان وفقا لنتيجة الدلاحظة والدقابلة مع 
باندار لامبونج. دلت على أن  10الثانوية الحكومية بالددرسة مدرسة اللغة العربية ك
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 أما الوسائل الدستخدمة في عملية تعليم اللغة العربية ىي السبورة والكتاب الددرسي. 
 الكتاب الددرسي تم تقديمو إلى الطلبة أثناء عملية التعليم الجارية بشرط أن لا يكون 
الكتاب فسدا ولا شطبا. و ىذا الحال يسبب إلى انخفاض نتائج 
، 8011/7011الطلبة لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي لدى الاختبار 
 ويمكن نظرىا إلى الجدول التالي:
 0جدول 
نتائج الاختبار لنصف السنة الدراسية لدى طلبة  الصف العاشر بالمدرسة الثانوية 
 011/7011باندر لامبونج  للعام الدراسي  10الحكومية 
 SALEK lavretnI oN
 LATOT 3 SIIX 2 SIIX 1 SII X 6 A X 5 A X 4 A X 3 A X 2 A X 1 A X 
 % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F
 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12-31 1
 1 4 3 1 0 0 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 03-22 2
 3 8 0 0 0 0 0 0 11 3 3 1 0 0 3 1 6 2 3 1 93-13 3
 4 9 0 0 4 1 7 2 7 2 0 0 0 0 41 4 0 0 0 0 84-04 4
 8 22 9 3 8 2 4 1 41 4 0 0 51 4 81 5 9 3 0 0 75-94 5
1 6 2 9 3 66-85 6
 2
 22 85 52 8 42 6 64 31 11 3 21 4 52 7 34
1 52 7 23 9 42 8 23 9 11 3 31 4 32 8 57-76 7
 3
 52 76 91 6 25
 91 25 22 7 8 2 41 4 41 4 81 6 91 5 11 3 22 7 24 41 48-67 8
1 4 1 0 0 14 31 32 8 39-58 9
 4
 71 54 61 5 4 1 4 1 7 2 34
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201-49 01












 001 762 001
 للصف العاشر بالددرسة طلبا  008% من 0من الجدول أعلاه، يعرف أن 
% من 0. 00-00باندار لامبونج لػصلون على النتيجة   10الثانوية الحكومية 
% طلاب بنتيجة 4، و20-00% طلاب بنتيجة 0، و 10-88الطلاب بنتيجة 
، و 00-20% طالبا بنتيجة  88، و 00-24% طلاب بنتيجة 2، و 24 -14
% طالبا 00، و 42-00% طالبا بنتيجة 20، و 00-00% طالبا بنتيجة 08
 .810-42% طلاب لػصل على النتيجة 1، و 02-02بنتيجة 
انطلاقا من البيانات السابقة، تستخدم الباحثة الوسائل الدتعددة 
لتًقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية  )aidemitlum(
توقع أن لا يكون . باستخدام ىذه الوسائل، من الدباندار لامبونج 10الحكومية 
وتحفيز الطلبة ليكونوا أكثر نشاطا في تعلم اللغة العربية. وىم يقدرون التعليم لشلا 
ومن ألعها ىي تحقيق أىداف تعلم اللغة العربية بشكل على فهم درس اللغة العربية 
"، أن  aidemitlum nad aidemجيد وفقا لدا ذكره كدر الدين في كتابو بالدوضوع "
فيمكنو تحفيز أفكار في التعليم  )aidemitlum(طّبقو الوسائل الدتعددة الددرس إذا 
أن تستَ عملية التفاعلية والتواصلية بتُ الددرس  واىتمامهم بحيث الطلبة ومشاعرىم 
" وفي ىذا البحث تقوم الباحثة على بحثها بالدوضوع  00والطلبة بشكل جيد ومفيد.
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 على نتائج تعلم اللغة العربية  )aidemitlum(استخدام الوسائل المتعددة  تأثير
 .باندار لامبونج" 10لدى طلبة الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 تعيين المشكلات . ب
استنادا إلى خلفيات البحث الدذكورة أعلاه، فتعتُ الباحثة بعض الدشكلات 
 التالية :
 مقابلة الدواد التعليمية يشعر الطلبة بالصعوبة في. 0
 قلة فهم الطلبة للمواد التعليمية من دون استخدام الوسائل. 8
 الدوافع لدى الطلبة في تعلم مواد اللغة العربية قلة . 0
كانت عملية التعليم لا تزال رتيبة ولشلة، لأن الددرس فقط يستخدم وسيلة . 4
 .واحدة ولم يستخدمو الوسائل الدناسبة
لسنة الدراسية في درس اللغة الطفاض نتائج التعلم لدى الطلبة لنصف ا. 0
 العربية
 ج. تحديد المشكلات
 الباحثة ددتح نيمكن أبناء على تعيتُ الدشكلات الدذكورة أعلاه، 
) aidemitlumاستخدام الوسائل الدتعددة ( تأثتَ" وىي الدشكلات في ىذا البحث  
 الحكومية على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية 
 ".باندار لامبونج 10
 د. مشكلة البحث
استخدامالوسائل فمشكلة البحث من ىذا البحث ىي : ىل ىناك تأثتَ 
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر ) aidemitlum(الدتعددة 
 ؟باندار لامبونج 10بالددرسة الثانوية الحكومية 
 ىاوفوائدالبحث ه. أىداف 
 البحثأىداف . 0
وىدف البحث من ىذا البحث ىو لدعرفة تأثتَ استخدامالوسائل الدتعددة 
على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة  )aidemitlum(
 باندار لامبونج. 10الثانوية الحكومية 
 فوائد البحث. 8
كمادة للنظر فيو لتحستُ أنشطة تعليم اللغة العربية من خلال استخدام  . أ
 .)aidemitlum(الوسائل الدتعددة 
 كأداة لتسهيل الددرس في توصيل الدواد التعليمية في الصف الدراسي؟   . ب
 الوسائل ج. أن يكون ىذا البحث مصدرا من مصادر الددرس في تطبيق 
 يم.في عملية التعل )aidemitlum(الدتعددة 
 د. لتًقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة.
 التعريف التشغيلي و.
ثتَة الدوجودة فى لتجنب عن الأخطاء فى فهم و تفستَ الاصطلاحات الك
 :ببيانها تفصيلا ةقوم الباحثتس ،ىذا الدوضوع
 )aidemitlum( تأثتَ استخدام الوسائل الدتعددة. 0
الكبتَ، وىو القوة الواردة أو الناشئة عن  التأثتَ وفقا لقاموس الإندونيسي 
أما  20.الشيئ إما من ( الأشخص أو الكائن) والتي تشكل شخصية الثقة وتنميتها
والتأثتَ  التأثتَ عند م. سوينطا فهو قيمة نوعية للإعلا من خلال الوسائل الدعينة.
ص أو وفقا لعلم الاجتماع الريفي ىو القوة تؤدي إلى تغيتَات في سلوك الأشخا
قوية في أيدي مستخدمها بفعالية بأغراض أداة  يالمجموعات الأخرى.الوسائل ى
معينة، خاصة للمجتمع والأطفال الذين يستخدمون الجوانب العاطفية أكثر من 
وبالتالي فإن الاستخدام ىو عملية، وصناعة، وكيفية  30الجوانب العقلانية.
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 كيفية الاستخدام   سي ىووالاستخدام وفقا للقاموس الإندوني 40للاستخدام.
 50والاستعمال.
" وىي  itlumبتُ كلمة "  زيجىي الد )aidemitlum( الوسائل الدتعددةأما 
) aidemitlum(الوسائل الدتعددة تعريف 60والوسائل ىي الجمع من وسيلة.متعددة، 
وفقا لدوسوعة اللغة الإندونيسية وىي استخدام أجهزة الكمبيوتر لتقدنً ودمج 
والصوت، والصور، والرسوم الدتحركة، والفيديو من خلال الأدوات النصوص، 
والاتصالات بحيث يمكن للمستخدم قادر على  التنقل، والتفاعل، والعمل 
 00والتواصل.
مزيج ىي  )aidemitlum( الوسائل الدتعددةمن التعريف السابق، فتستنبط أن 
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61
  50 mlH .narajalebmeP aideM ,rahysA ardayaR
00
 akisiF narajalebmeP malaD aidemitluM nataafnameP huragneP ,inuyhaW itsE
 .226 mlH .rajaleB naherolemeP padahreT
  نتيجة التعلم. 8
نتيجة لتحديد أن نتيجة التعلم عند دمياطي وموجيونو في كتابو وىي عملية 
، وىدفها ىو التعلم لدى الطلاب من خلال أنشطة التقييم أو قياس نتيجة التعلم
الأرقام أو لدعرفة مستوى لصاح الطلاب بعد اتباع عملية التعليم والتي تظهر في شكل 
تغيتَ سلوك فهي  التعلم نتيجة أن otnawruP milagN وأما رأي 20الحروف أو الرموز.
 20بعد حصولو على إتقان الدواد الدقدمة في عملية التعليم والتعلم.الطالب 
 اللغة العربية. 0
لا توجد اللغة كل لغة ىي التواصل للمتكلم، من وجهة النظر إلى ىذا الرأي 
ن اللغة أ .12اللغات الأخرى. يقصد بهذا الرأي أن اللغة ىي أداة الإتصال.متفوقة من 
وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ وىي نظام الرمز لضو الصوت اعتباطيا ويستخدم بها 
ليست لذا المجتمع للتعاون وللتعامل. واللغة عند سودريونو ىي وسيلة إتصالية فعالة 
تعبتَ عن أفكار الإنسان بوسيلة اسم الأشياء أو مثالية. بينما اللغة عند فلاط ىي ال
 النطق من خلال الفم.
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 اللغة الصامية، والعربية القياسية تأتي من الغة العربية اللغة العربية ىي 
وفي نصف القرن، أن اللغة العربية وىي أداة رئيسية للثقافة وخاصة في  الفصحى.
العربية كلغة القرأن وىي لغة العبادة في أن تعلم اللغة العلوم والرياضيات والفلسفة. 
الإسلام، لأن اللغة العربية ىي اللغة الدستخدكة في القرمن. كما قال الله تعالى في 
 القرمن:
                            
 umak ayapus barA asahab malad naruQ lA nakidajnem imaK aynhuggnuseS―
 02) 3 : furhkuZ– zA S.Q (.‖)ayn(imahamem
 
الآية السابقة شرحا واضحا، أن القرمن الدنزل باللغة العربية حتى يمكن أن تشرح  
نفهم مضمون الكتابة وقرائتها قراءة صحيحة. لذلك أن اللغة العربية من أىم اللغات في 
 عالم التعليم. 
في ىذا البحث ىناك ثلاثة العناصر لغب انطلاقا من التعريفات السابقة،  
 ىي، تأثتَ استخدام الوسائل النتعددة، واللغة العربية، ونتائج التعلم.و دراستها 
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  الباب الثاني
 الإطار النظري
 الإطار النظري . أ
 . الوسائل المتعددة0
 يةوسائل التعليمال مفهوم . أ
التعليم ىو لزاولة التعلم، والتي يسبب الطلبة يتعلم الشيئ بطريقة فعالة 
عبارة عنالاتصال   ىو تعريف التعليم أن على kilamaH rameO أير 22وفعالية.
يتضمن العناصر من الإنسانية، والدواد، والدرافق، والدعدات، والإجراءات التي تؤثر 
 على بعضها البعض في تحقيق أىداف التعليم.
بمعتٌ "أوساط"، و الوسائل في اللغة العربية جمع     ‖suidem―الوسائل لغة 
 ylE  nad hcalreG قالفوىي نقل الرسالة من الدرسل إلى مستحقها.من "وسيلة" 
كل إنسان ومواد أو أحداث ليكون الطلاب قادرين على أن الوسائل ىي 
ومعتٌ الوسائل وفقا لقاموس 32ساب الخبرات والدهارات أو الدواقف. اكت
 ىي عنصر مزيفأداة أو وسيلة الإتصال. بينما الصورة الإندونيسي الكبتَ ىو 
 صنعتو الأيدي البشرية بنتائج الخربشات أو الدطبوعات.
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 .)1102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA32
 تحضر الوسائل التعليمية في عملية التعليم من عنصر التعليم اللازم 
اىتمامو بالددرس. وباستخدام الوسائل يمكن تبسيط الدادة الصعبة التي قدمها 
وبذالك أن عملية التعليم باستخدام الوسائل، يمكن أن 42.الدعلم إلى الطلبة.
تساعد الطلاب لديهم فهم جيد للمواد الدقدمة من الدعلم ويتخلق بأخلاق 
 الكريمة.  
تعريف الوسائل أن الوسائل التي تقصدىا الباحثة ىي الوسائل الدتعددة. 
ودمج عرض في  استخدام الكمبيوترىو الدتعددة وفقا لدوسوعة الإندونيسية 
الرسوم، والنصوص، والصوت، والصورة، بروابط وأدوات تسمح للمستخدم 
 52بالاستقصاء والتفاعل، والابتكار، والاتصال. 
الاستنباط من الآراء السابقة، أن الوسائل التعليمية ىي الأداة يمكن 
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 akineR :atrakaJ( rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA naD lufiayS haramajD irhaB 
 .120.mlH.)6112 ,atpiC
52
 akisiF narajalebmeP malaD aidemitluM nataafnameP huragneP ,inuyhaW itsE
 .226mlH,rajaleB naherolemeP padahreT
  
 فوائد استخدام الوسائل التعليمية  . ب
 62رأي عارف ساديمان أن الوسائل لذا فوائد كما يلي:
 الحد من الدكان والفرصة والحواس كالتالي: ل. تحلي0
 يمكن استبدال الأشياء الكبتَة بالواقع، أو الصور، أو الأفلام.أ)  
 الصور.أن تساعد الأشياء الصغتَة بالعرض الجزئي، أو الأفلام، أو ب) 
 deeps-hgihأو espalemitج) أن تساعد الحركة البطيئة أو السريعة ب 
 .yhpargohtohp
د) يمكن عرض الأحداث الداضية مرة أخرى من خلال الأفلام الدسجلة، أو 
 الفيديو، أو الصور شفهيا.
 ه) الكائنات الدعقدة يمكن تقديمها مع النماذج أو الرسوم البيانية.
 يمكن تصورىا في شكل الأفلام أو الصور.مفاىيم واسعة و) 
 . توضيح العرض لأن لا تكون الدعلومات قولية فحسب (نطقا وكتابة)8
 . إضياع النفوس السلبية من الطلبة باستخدام الوسائل التعليمية0
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 .00
  
ةددعتملا لئاسولا .ج 
 ةيبرعلا ةجمتًلا بسح تُتملك نم ةنوكلدا ةددعتلدا لئاسولا تفرع دقو
"multiتو " .ةليسو نم عجم لئاسو و ،ددعتم تٍع27 في رح مدختسملل ناك اذإ
 نم نوكتت تيلاو ةيلعافتلا طئاسولا ىمسي ام اذىو ،ةددعتلدا لئاسولا ةرطيس
.ةيلعافتلا تاوصلأاو ،ةينايبلا موسرلاو ،صوصنلاك لئاسولا عيجم.28 
رتويبمكلا مادختسا وى ةيسينودنلإا ةعوسولد اقفو ةددعتلدا لئاسولا تٌعم 
 حمست تاودأو طباورب ،ةروصلاو ،توصلاو ،صوصنلاو ،موسرلا جمدو ضرع في
لاصتلااو ،راكتبلااو ،لعافتلاو ءاصقتسلااب مدختسملل..29 ر يأElsom – cook 
 :يى لئاسولا نأ تَنم باتك في 
 ―multimedia is the combination of a variety of communication channel 
into a co-ordinated communicative experience for which an integrated cross – 
channrl language of interpretation does not exist”.Kemudian menurut reddi 
dalam buku munir menyatakan bahwa multimedia can be defined as an 
integration of multiple media elements( audio,video,graphic, text,animation,etc.) 
into one synergetic and symbiotic whole that resukt in more benefits for the end 




                                                             
  
27
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.Hlm 05  
28
 Yoga permana Wijaya, ―Pengertian Multimedia Interaktif ‖ (On- line), tersedia di 
http://Yogapermanawijaya.Wordpress.Com (2 Januari 2102 Pukul 0.50 Wib). 
29
 Esti Wahyuni, Pengaruh Pemanfaatan Multimedia Dalam Pembelajaran Fisika 
Terhadap Pemelorehan Belajar,Hlm622. 
 
30
 Munir, Multimedia Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2102). 
Hlm 3.  
  ركذ امك ةددعتلدا لئاسولا نع ىرخلأا فيرعتلا كانىsteven hackbarth  
:يىو 
“Multimedia is suggested as meaning the use of multiple media formats 
for the presentationn of information,including texts,still or animated 
graphics,movie segments,video,and audio information,computer-based 
interactive multimedia includes hypermedia and hypertext. Hipermedia is 
a computer –based system that allows interaktive linking of multimedia 
format information including text,still or animated graphic,movie 
segments,video,and audio.hypertext is a non-linier organized and 
accessed screens of text and static diagrams,pictures,and tables.
31
 
  نم  ةمدختسم ةادأ يى ةددعتلدا لئاسولا نأ طبنتست ،ةروكذلدا تافيرعتلا
 تامولعلدا لين ةلوهسل ةلاسرلا ىقلتم لىإ لسرلدا نم ةلاسرلا لاسرلإ ةليسوك
 نم جيزم يى ةددعتلدا لئاسولا نأ ةثحابلا دنعو .ميلعتلا ةيلمع في ةصاخ
اسولا امإ ةفلتخلدا لئاسولا ةيعمسلا لئاسولاوأ ةيعمسلا لئاسولا وأ ،ةروصلا لئ
 ةيرصبلا.اىتَغ وأ مجلحاو ،ةكرلحاو ،توصلا تايلررب ىلع يوتتح  حضوأ امك
يإ : يى ةيئرلدا طئاسولا نأ نيدلا دعس و يتًيف اس اك 
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 Dwi Piyanto, Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Komputer, jurnal 
pendidikan,Vol.04 No.0, Januari- April 2112 
  This visual media is used  as a solution for learning Arabic in the industrial 
era 4.1 which is a easier receive material with only on media that can be seen, but 
researchers see several inclouding the type official media to be used.
32
 
0ةروصلا لئاسو . 
اناجوس انان باتك في نحمرلا حتف دنع ةروصلا لئاسو نأ و، يى لاإ لئاسو
موسرلاك رصبلا ساوح مادختساب .ةعوبطلدا روصلا وأ.33   ىحونلا لىوأ يأر امك
.رصبلا ساوح ىلع زيكتًلا رثكأ ةليسو انهأب34. 
أ . ةروصلا لئاسو عاونأ 
0 ) لثم ،ةيضرعلا ةروصلا لئاسوOHP, Film strip,slide 
8 ،ةينايبلا موسرلاو ،روصلا ليثتم لثم ،ةيضرعلا تَغ ةيضرعلا ةروصلا لئاسو  )
،ةعونصلدا ءايشلأاو ،طئارلخاو .ضرعلا تاحولو35. 
ةروصلا لئاسول بويعو ايازم .ب 
:ايازم 
 
                                                             
32 Eka safitri,ihsan sa’uddin, the use of visual media in maharatah al – kalam learning, jurnal al-
bayan, Vol. 00 No 0, 2112 
33
 Nana Sudjana Dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru Algesindo 
Offset, 2103).Hlm 60. 
34
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 
diva press, 2106).Hlm 200. 
35
 Imam Ansori, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Cv Bintang Sejahtera, 
2104). 
  ) التكرار0
 ) إضياع لزدودسة الخبرات الدمتلكة من الطالب8
 )  وجود التفاعل بتُ الطلبة مع البيئة0
 ) تعزيز الرغبة الجديدة 4
 ) تحستُ الرغبة واىتمام الطلبة0
 عيوب :
 )  أنها بطيئة وأقل عملية0
 سماعها) عدم 8
 تقدم ىذه الوسائل صورة توكل الإخبار) 0
 . وسائل السمعية8
وسائل السمعية ىي وسيلة فيها رسالة يمكن تسليمها من خلال حواس 
السمع. رأي سوجانا أن وسائل السمعية ىي الدادة تحتوي على الرسالة السمعية 
يمكن تحفزىا أفكار الطلاب، ومشاعرىم، واىتمامهم ورغبتهم حتى تصبح عملية 
 فهيالرسالة التي يتم توصيلها    anayir ipec عندوسائل السمعية ما أ63. ليم.التع
 73من خلال احساس السمعية.
 أنواع وسائل السمعية . أ
 ) بالذاتف0
 ) بالكمبوتر8
 ) الراديو أو الشريط0
 ksid tcapmoC)4
 redroceR tessaC) 0
 ب. مزايا وعيوب لوسائل السمعية
 مزايا :
للاىتمام، وتسليم المحادثة والرسالة ببساطة واختصار  ) أن تكون الوسائل مثتَة0
 حتى يسهل الطلبة فهمها فهما جيدا.
 أن تستخدم اللغة واضحة ومهذبة ) 8
 83.) لذذه الوسيلة أرخص من الآخر، ولا لػتاج إلى وقت طويل في استخدامها.0
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 .)6012 ,gnalaM( barA asahaB narajalebmeP aideM ,irosnA mamI niddunashA hoM
 .620 .mlH
73
 .23 mlH.)2112 ,atrakaj( narajalebmeP aideM ,anayiR ipeC 
 
  في الدقالات العلمية، وىي : onora nagnarakعيوب ىذه وسائل السمعية عند
 ) تكون الدادة ثابتة في وسائل السمعية0
 ) يستغرق وقتا طويلا في تطوير وعرض الدادة الدوجودة في وسائل السمعية8
تحديد إيصال الدعلومات السريعة، يمكن أن يسبب صعوبات الدستمع لأن لو ) 0
 خلفية سمعية لستلفة
) تقدم ىذه الوسيلة معلومة واحدة، بحيث لا يتم الحصول على تعليقات 4
 93مباشرة. 
 . وسائل السمعية البصرية 0
أن وسائل السمعية البصرية ىي لرموعة من الوسائل التي تحتوي على 
صوت وصور. وىذه الوسائل لذا قدرة أفضل، لأنها تتضمن الصوت 
 04ا:والصورة.تقسم ىذه الوسائل إلى قسمتُ، ولع
 عرض الصوت والصورة الثابتة.:  وسائل السمعية البصرية الثابتة ) أ
 عرض الصوت والصورة الدتحركة.وسائل السمعية البصرية الدتحركة :   ) ب
 أنواع وسائل السمعية البصرية . أ
                                                                                                                                                                      
 adasreP gnuaG :tatupiC( natakedneP haubeS :narajalebmeP aideM ,idanuM ihduY 83
 .)8002 ,sserP
93
 .2 mlH.tiC .pO ,artsaS naD asahaB nakididneP lanruJ ,onorA
04
 420 .mlH.tic.pO .niaZ nawsA naD lufiayS haramajD irhaB
  14التلفاز، وىو الرؤية عن بعيد.) 0
 24.) الفديو والشريط، ولعا الوسائل تتكون من الصوت والصورة الدتحركة.8
 ) الشرائح الصوتية لديها القدرة على عرض الصور الكبتَة. 0
 
 مزايا وعيوب لوسائل السمعية البصريةب. 
 يقول أرشاد أن بعض الدزايا والعيوب لوسائل السمعية البصرية، ىي كالتالي :
 . مزايا0
 الأفلام والفديو يمكن أن تكمل الخبرات الأساسية لدى الطلاب) 0
 )  يمكن للأفلام والفديو تصوير العملية الدناسبة 8
 ) تغريس الدواقف أو الجوانب العاطفية الأخرى0
 ) تعزيز أفكار الطلاب لحل الدشكلة في الفيئة4
 . عيوب8
 غال ووقت متعدد) لػتاج إلى ثمن 0
 ) ليس كل الطلاب قادرين على تحقيق الدعلومات الدنقولة8
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 ,sserP inasnI arifaS :atrakaygoY( narajalebmeP aideM ,ykanaS .HA hariajuH 
 .310mlH , I teC.)2112
24
 .610 mlH, dibI 
 مع الاحتياجات والأىداف التعليمية ) لا تناسب الوسائل دائما 0
 34الدطلوبة.
 فوائد استخدام الوسائل المتعددةد. 
 وعلى وجو عام، أن الوسائل الدتعددة لذا فوائد، منها :
 )  توضيح عرض الرسالة حتى لا تكون الدعلومات قولية0
 ) تحليل الحد من الدكان والزمان والحواس8
 باستخدام الوسائل الدتعدد)  إضياع انفوس السلبية من الطلبة 4
 44.) يقدر الدعلم على تقدنً الدادة إلى الطلبة من خلال استخدام الوسائل.0
 الأخرى عند بعض الخبراء، منها : فوائدالىناك 
) : فوائد الوسائل الجيدة عند الدعلم، 0:2118قال ىجتَ أحمد سنكي (
 وىي كالتالي:
 تقدنً التوجيات والإرشادات لتحقيق الأىداف . أ
 توضيح ترتيب التعليم بالجيد . ب
 ج. توفتَ الإطار الدنهجي للتعليم
 ىناك فوائد الوسائل عند الطلبة، وىي :
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  .24 mlH .)2112 ,adaseP odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
44
 .20-00 mlH .)1012 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( nakididneP aideM ,namridaS.S feirA kkD
  تحستُ تشويق الطلبة في التعلم . أ
 تقدنً وتحستُ التعلم الدتعدد  . ب
ج. تقدنً الدعلومات الأساسية والرئيسية منهجية حتى يصبح التعليم 
 سهلا
 د. تحقيق حالة التعلم من غتَ الإجبار
 مزايا وعيوب الوسائل المتعددةه. 
وسائل الدتعددة مزايا منها: أن تكون الوسائل تفاعلية. ىناك  في استخدام
 :hcnirnefبعض الفوائد من الوسائل الدتعددة عند 
 الطلاب لو دافع في تناول الدعرفة والردود. . أ
 أن يدرس الطلاب حسب قدراتهم.  . ب
 54ج. أن يدرس الطلاب في أي وقت كان. 
 وبالإضافة إلى ذلك، أن لذذه الوسائل عيوب كالتالي :
لا يعتاد الطلاب على مزيج الوسائل الدتعددة، مثل الصور الدتحركة  . أ
 والثابتة أو النصوص التي يتم إنشاؤىا بوسيلة الكمبيوتر أو الصوت.
 يتحتَ الطلاب على استخدام الوسائل الدختلفة  . ب
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 .retupmoK sisabreB narajalebmeP aideM nagnabmegneP lanruJ ,otnaidraH ineD 
 كثر العملية العاطفية وتحويل ج. لابد لدستخدم الوسائل التقليدية لو أ
 من وسائل الدتعددة التفاعلية.الدعرفة الدقدمة  
 نتيجة تعلم اللغة العربية. 1
 مفهوم نتيجة التعلم . أ
أن التعلم والتعليم كعملية تتكون من ثلاثة العناصر وىي أىداف التعليم، 
الخبرات، ونتيجة التعلم. لذلك نتيجة التعلم ىي أمر مهم في التعليم. مفهوم 
 نتيجة التعلم عند الخبراء كالتالي : 
أو فورونطا أن نتيجة التعلم ىي تغيتَ السلوك للطالب بعد تناول يرى 
أما نتيجة التعلم عند دمياطي  و64.دمة في عملية التعلم والتعليم. إتقان الدادة الدق
نتيجة التعلم أن موجونو فهي نتيجة التعامل من التعلم والتعليم. وىناك رأي مخر 
ىي التأثتَ لجميع عملية تحصيل الدعرفة، وىي كنتيجة من تغيتَ السلوك يمكن 
 الدعرفية أو الحركية.قياسها من خلال الاختبارات السلوكية أو القدرة 
بعد نتيجة التعلم وىي القدرة الدمتلكة للطالب وفقا بالتعريف السابق بأن 
أن القدرة تحتوي على الجوانب الدعرفية، والعاطفية، .إتباع التعليم من الدعلم
 والحركية.
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 .64mlH)1012,rajaleP akatsuP : atrakaygoY(,rajaleB lisaH isaulavE , otnawruP
  مجال تقييم نتيجة التعلم   . ب
 lisah sesorp naialinepوفقا لبيامتُ بلوم في كتاب نانا سوجانا بموضوع "
 " ىناك ثلاث لرالات في تقييم نتيجة التعلم، وىي : rajagnem rajaleb
 . لرال الدعرفي0
في مستوى عملية التفكتَ، تتكون نتيجة التعلم العقلي من ستة الجوانب  
 منها:
الدعرفة، وىي قدرة الطالب على التذكر عن الأسماء والدصطلاحات،  . أ
 أشبة ذلك.والأفكار، والأعراض، والصيغ وما 
 الفهم، وىو قدرة الطالب على فهم الشيئ ما بعد معرفتو.  . ب
ج. التطبيق، وىو القدرة على تطبيق أو استخدام الآراء والصيغ و 
 النظريات في حالات جديدة وملموسة.
د. التحليل، وىو القدرة على البحث أو عرض الدواد في فهم العلاقة بتُ 
 الأجزاء أو العوامل الأخرى.
 التوليف، ىو القدرة على التفكتَ وىو ضد عكلية التفكتَ التحليلي.ه. 
 و.  التقونً، ىو القدرة على إصدار الأحكلم بشأن الدوقف أو القيمة أو 
 74.الفكرة. 
 لرال العاطفي. 8
لرال العاطفي ىو التقييم يشتَ إلى الدوقف. يتكون تقييم الدوقف من 
 يم، والتنظيم، والتدخيل.خمسة الجوانب وىي القبول، والرد، والتقي
 . لرال الحركي0
 84من لرال الحركي تتعلق بقدرة الإجراء بعد تسلم الخبرة لتعلمو.نتيجة أن ال
قامت الباحثة بقياس الجوانب الدعرفية واختارت ىذه  وفي ىذا البحث،  
 الجوانب لأن موضع البحث ىم طلبة الصف العاشر في مادة صفة الإنسان.
 اللغة العربية . 2
اللغة ىي أداة الإتصال يستخدمها الإنسان للتواصل بتُ الأفراد والمجموعات 
 التعريفات العديدة عن اللغة العربية، منها:ىناك الأخرى  في البيئة. 
أن اللغة ىي نظام تطوير السكولوجية الفردية في  smadA lliBيرى  . أ
 سياق موضوعي.
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 ajameR TP :gnudnaB( rajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP ,anajduS anaN
 .33-13.mlH .)4012 ,tesffO ayrakadsoR
 التفكتَ الدتعلق شكل من أشكال أن اللغة ىي    nietsnegttiW يرى  . ب
 بالواقع ولو منهجي منطقي.
ىي نظام الصوت يمكن جمعها وفقا  dnalivaH.A mailliW   ج. واللغة عند
 لقواعد معينة.
التعبتَ عن أفكار الإنسان بوسيلة اسم بأن اللغة ىي   otalP د. قال 
 الأشياء أو النطق من خلال الفم.
وىي نظام الرمز لضو الصوت  ه. أن اللغة وفقا لقاموس الإندونيسي الكبتَ
 اعتباطيا ويستخدم بها المجتمع للتعاون وللتعامل
  من التعريفات السابقة، يمكن الاستنباط بأن اللغة ىي أداة الإتصال يعبر بها
 عن أفكاره لشا يؤدي إلى الدعتٌ الدعتُ والدستخدم في البيئة. إنسان  كل
 
 . المواد الدراسية3
 ىذا البحث ىي صفة الإنسان.أن الدادة الدبحوثة في 
 rotakidnI rasaDisnetepmoK isnetepmoKradnatS
 isakifitnedigneM5.3
 nad asarf ,atak iynub
 nakumenem ,tamilak
 tafis nakrabmaggneM





 makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frasa 
dan kalimat bahasa 
Arab tentang tafis al 
–insan  
fungsi sosial ,struktur 
teks,dan unsur kebahasaan  
pada teks interaksi  
transaksional lisan dn 
tulis,sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 




0. `Siswa mampu 
membaca dan 
mengartikan 
tentang tafis al 
–insan  
2. Siswa mampu 
menulis tentang 





3. Siswa mampu 
menghafal dan 
menggunakanny






 ىناك العديد من الدراسات السابقة الدتعلقة بهذه البحث، منها:
بموضوع "تطويرالوسائل الدتعددة  ، أونيك أمبار واتي)1018الدقالات العلمية (. 0
الباحث على تطوير تكاملة". وفي ىذه الدقالات يركز لدوضوعات التعلم الد
ىناك التشابو لذذا البحث ىو 94املة.الوسائل الدتعددة لدوضوعات التعلم الدتك
تطوير الوسائل ، أما الفرق بينهما فهو فيالوسائل الدتعددة يبحث كلالعا عن 
تبحث الباحثة عن "تأثتَ وفي ىذا البحث  .الدتعددة لدوضوعات التعلم الدتكاملة
 استخدام الوسائل الدتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة".
. الدقالات العلمية، أيستي وحيوني  بموضوع "تأثتَ استخدام الوسائل الدتعددة في 8
تعليم الفيزياء على اكتساب التعلم" . ىناك التشابو لذذا البحث ىو يبحث  
استخدام الوسائل تأثتَ كلالعا عن الوسائل الدتعددة ، أما الفرق بينهما فهو في 
 ب التعلم. الدتعددة في تعليم الفيزياء على اكتسا
                                                             
 
 .irah-irahes
 ) طلبة الجامعة الإسلامية 0418100800. الرسالة العلمية، نور مطمئنة (0
الحكومية بوروكتَتو بموضوع "استخدام الوسائل الدتعددة في تعليم اللغة العربية 
بوروكتَتو بانيوماس". ىناك التشابو لذذا  8بمدرسة الثانوية الحكومية الإسلامية 
سائل الدتعددة، أما الفرق بينهما فهو البحث ىو يبحث كلالعا عن الو 
استخدام الوسائل الدتعددة في تعليم اللغة العربية بمدرسة الثانوية الحكومية 
 بوروكتَتو بانيوماس. 8الإسلامية 
 ج. الإطار التفكيري
أحد مؤشرات النجاح في عملية التعليم والتعلم ىو لػصل الطلبة على 
ة التعلم ىي جزء من أجزاء مهمة لابد اىتمامها النتيجة الأعلى. وىذا بمعتٌ أن نتيج
كانت النتيجة الأعلى التي حصل عليها الطلبة يمكن أن تظهر   في عملية التعلم.
لصاح عملية التعلم. لكن في الواقع ليس كل الطلبة قادرين على تحقيق نتائج التعلم 
تعددة بحيث أن مناسبا بالأىداف الدطلوبة، وذلك لأن الدعلم لا يستخدم الوسائل الد
ليقدروا يكون التعليم لشلا. نظرا إلى ىذه الحالات، لابد اىتمامو الدعلم بجميع الطلبة 
على تحقيق النتائج الجيدة والتي تحتوي على إتقان الدفردات وأربع الدهارات اللغوية 
ىي مهارة الإستماع، والقراءة، والكلام، والكتابة. وفي ىذا البحث تركز الباحثة على 
 ائج التعلم باستخدام الوسائل الدتعددة. نت
 ىناك العديد من المحاولة يمكن استخدمتها الباحثة في تصحيح التعليم، 
واحدة منها ترقية نتائج التعلم من خلال استخدام الوسائل الدتعددة. حيث يوزع 
طلاب. يعطي الطلبة الفرصة لبناء  4-0الطلبة إلى المجموعات الصغتَة تحتوي على 
موعة مسؤولية عن لصاح المجالدعرفة الدادية الخاصة على أساس البيئة والخبرة. لكل 
نفسو وأعضاء المجموعة الأخرى عن طريق التعاون والدساعدة بعضهم البعض في إتمام 
 واجباتهم وفس فهم الدواد الدراسية.
التعلم استنادا إلى البيان السابق، يمكن تعريف الوسائل الدتعددة بأنها نشاط 
الجماعي الدوجو لغرض بحث الأشياء من خلال عملية التعاون، والدساعدة كذلك 
 لتنشيط الطلاب في عملية التعلم.
ولوضوح ىذا البيان عن تأثتَ استخدام الوسائل الدتعددة على نتائج تعلم 
سوف تصورىا الباحثة في شكل الإطار التفكتَي على ،اللغة العربية لدى الطلبة
 لي:النحو التا
  













   
 
 
 د. فرضية البحث
 أن الفرضية التي قدمتها الباحثة في ىذا البحث ىي: 
 التعليم في الديدان
 . يركز التعليم على الدعلم0
 . التعلم السلبي8




 . يركز التعليم على الطلبة0
 . التعلم النشط8
 . استخدام الوسائل الدتعددة0
 التعليم باستخدام الوسائل الدتعددة
 
التعليم باستخدام الكتاب 
 الددرسي/وسيلة واحدة
 نتائج تعلم اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية
 العربية لدى "وجود تأثتَ استخدام الوسائل الدتعددة على نتائج تعلم اللغة 
باندار لامبونج للعام الدراسي  10طلبة الصف العاشر بمدرسة الثانوية الحكومية 
 ".2018/2018
أصغر من نتائج تعلم اللغة العربية باستخدام الوسائل الدتعددة :  2    0  : 0H 
 النتائج باستخدام الكتاب الددرسي.
باستخدام الوسائل الدتعددة أكبر من نتائج تعلم اللغة العربية    :   2   0  :1H
 النتائج باستخدام الكتاب الددرسي.
 
  
  الباب الثالث
 منهج البحث
 ومدخل البحث ومنهج . أ
ىذا البحث ىو الددخل الكيفي. ىذا البحث إن الددخل الدستخدم في 
حيث الباحث لا يمكن أن يلاحظ جميع الدتغتَات  و التجريبيباستخدام طريقة شب
 05.ذات الصلة، ولكنو يلاحظ على متغتَ واحد فحسب وىو الدتغتَ الشاىر
 tsetsop dna tseterP pourG lortnoC ezimodnaR noNتصميم البحث ىو 
 يتكون ىذا التصميم إلى فصلتُ لعا الفصل التجريبي والفصل الدراقبي. 15.ngised
 ، ولعا المجموعة للاختبار القبليبحث إلى لرموعتتُيقسم موضع ال وفي ىذا البحث
 ).2T) والاختبار البعدي بعلامة (0Tبعلامة (
 .20جدول 
 تصميم البحث
 tseT naukalreP kopmoleK
 O  0 – T ) R ( nemirpskE
 O  2 – T   ) R ( lortnoK
                                                             
 ajameR TP :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN 05
 .25 mlH.)0102 ,tesffO ayrakadsoR
 naasaugneP naD nagnabmegneP iskelfeR : naitileneP igolodoteM ,narisaK .hoM 15
 002.mlH.)8002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( naitileneP igolodoteM
  
 البيان :
 يدل على استخدام عشوائي في اختيار الفصل التجريبي:  R
 لاحظة أو الاختبار: الد O
) التجربة للفصل التجريبي (الفصل الذي يستخدم الوسائل الدتعددة)، و 0 – T: ( T
 للفصل باستخدام الكتاب الددرسي. ) التجربة2 – T( 
قبل أن يتم علاجها، يقدم الاختبار إلى الفصل التجريبي والفصل الدراقبي. 
تجريبي باستخدام الوسائل الدتعددة والخطوة التالية ىي تقدنً التجربة إلى الفصل ال
وفي ىذا البحث تقوم الباحثة بإعطاء  والفصل الدراقبي باستخدام كتاب الددرسي.
 كانت نتائجها لذا مقارنة بالدرجة في الاختبار القبلي.الاختبار البعدي والتي  
 وزمان البحث ومكان  . ب
 . زمان البحث0
باندار  10لثانوية الحكومية يعقد ىذا البحث في شهر أكتوبر في مدرسة ا
 . 8.2018/2018لامبونج لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 
 
 
  . مكان البحث1
باندار لامبونج للعام  10مبحث البحث ىو في مدرسة الثانوية الحكومية 
 .8.2018/2018الدراسي 
 ج. المجتمع والعينة
 البحث . مجتمع0
وع البحث، وموضوع البحث أن المجتمع عند سوترسنو ىادي ىو كل موض
ما الذي يصسر أ  25.يملك صفة وجملة خاصة حتى يصتَىا الباحثة موضوع البحث.
 10 طلبة الصف العاشر في مدرسة الثانوية الحكوميةالمجتمع في ىذا البحث، فهو 
طالبا ومن  22طالبا. من الرجال  008فصول بعدد  2باندار لامبونج ويتكون من 
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 ,tesffO idnA :atrakaygoY( sisehT ispirkS siluneM nagnibmiB ,idaH onsirtuS 
 .12.mlh.)4112
  .21جدول  








 . عينة البحث1
من كل عند ىدري النواوي أن العينة ىي بعض من المجتمع وتوكل 
في أخذ العينة من خلال تقنية العينة الدشبعة. أن العينة وفقا ل سهارسمي  و.35العينة.
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 ,sserp yticrevinu adam hajag :atrakaygoY( napareT naitileneP ,iwawaN iradaH 
 .440.mlh.)6220
 عدد الطلبة الطلبة الفصل النمرة
 النساء الرجال
 40 88 80 0 AIM X 0
 80 18 80 2 AIM X 8
 28 20 2 3  AIM X 0
 08 20 2 4  AIM X 4
 00 08 80 5  AIM X 0
 28 00 00 6  AIM X 0
 28 20 10 0 SII X 0
 08 00 2 2 SII X 2
 80 20 00 3 SII X 2
 008 200 22 المجموع
 
 أما العينة الدشبعة فهي تقرير العينة  45أريكنطا وىي الطريقة الدستخدمة لأخذ العينة. 
أوراق صغتَة عن طريق كتابة الأرقام ع لف م gnilpmas modnar retsulcباستخدام 
لكل فصل والذي يهدف لتحديد الفصل الدراقبي والفصل التجريبي.كما كتب في 
 الجدول التالي:
 2. 2جدول 






 د. البيانات ومصادرىا
 . البيانات0
 أن البيانات المحتاجة بهذا البحث وىي كالتالي: 
 البيانات الأساسية . أ
 ) بيانات نتائج التعلم لدى الطلبة في درس اللغة العربية0
                                                             
45
 akeniR :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 330 .mlh.)1012 ,atpic
عدد  الطلبة الفصل النمرة
 النساء الرجال الطلبة
 80 18 80 2 AIM X 0
 28 00 00 6 AIM X 8
 10 00 08 المجموع
  ) بيانات تأثتَ الوسائل النتعددة على نتائج تعلم الطلبة8
 
 ب. البيانات الداعمة
 10ضوع البحث وىو في مدرسة الثانوية الحكومية ) صورة العامة عن مو 0
 باندار لامبونج
باندار  10) حالة طلبة الصف العاشر في مدرسة الثانوية الحكومية 8
 لامبونج
باندار  10) حالة الددرستُ والدوظفتُ في مدرسة الثانوية الحكومية 0
 لامبونج
باندار  10) حالة الدرافق والتسهيلات في مدرسة الثانوية الحكومية 4
 لامبونج
 . مصادر البيانات8
 لتحقيق البيانات السابقة تحتاجها الباحثة إلى مصادر البيانات التالية:
باندار  10الدستجيب، وىو طلبة الصف العاشر في مدرسة الثانوية الحكومية  ) أ
 لامبونج
 ظفتُ الإداريتُالدقابل، وىو رئيس الددرسة، ومدرس اللغة العربية والدو  ) ب
 ) التوثيقية، وىي بعض السجلات أو الدلفات تحتوي على البيانات الداعمة ج
 بهذا البحث.  
 طريقة جمع البياناته. 
وفي ىذا البحث، جمعت الباحثة البيانات من خلال بعض الطرق والأدوات 
 التالية:
 الاختبار. 0
أي  أو التمارين من الأسئلة عبارة عن سلسلة أن الاختبار عند عينتُ ىو
ىذا  أجرى .55.لتناول الإجابة كأساس تحديد النتيجة  الدستخدمة از مخرجه
الاختبار لدعرفة قدرة الطلبة بعد إجراء التعليم. والأدوات الدستخدمة لجمع البيانات 
 الاختيار من متعدد. بشكل الأسئلة الدقالية و
 . الدلاحظة8
تمت ىذه الدلاحظة من خلال الدلاحظة الدشاركة لدوضوع البحث لتحقيق 
بة، حالة الددرستُ البيانات الداعمة كصورة العامة لدوضوع البحث، حالة الطل
 والدوظفتُ كذلك حالة الدرافق والتسهيلات.
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 .210 mlH.)akatsuP laliH :gnalaM( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA hoM 
  . التوثيقة0
لتناول البيانات الداعمة بشكل الوثائق عن موقع تستخدم ىذه الطريقة 
 10في مدرسة الثانوية الحكومية  الددرسة، وحالة الددرستُ والتسهيلات الدوجودة
 اندار لامبونج.ب
 و. أدوات البحث
داة مستخدمة لإجراء ظاىرة الطبيعية أو الإجتماعية أدوات البحث ىي أ
والأدوات الدستخدمة لذذا   .65الدبحوثة بالدقيق عن الوقائع تسمى متّغتَ البحث.
أسئلة الاختيار من متعدد  14البحث ىي الاختبار الدعرفي. يقدم ىذا الاختبار إلى 
. أن البيانات لذا مكانة خاصة ومهمة في ىذا صفة الإنسان الاختبار عن في مادة
ولدعرفة صحة البيانات يمكن نظرىا إلى  كأداة التحقيقة من الفرضية.  البحث، لأنها
 أدوات جمع البيانات الدستخدمة.
ي الأدوات لذا الصدق والدناسبة وات التجريبية الصالحة والدقيقة ىالأد
ة فلابد أن لغرب الددرس الأدوات إلى قبل تقدنً أدوات الاختبار إلى الطلب للطلبة.
 الطلبة لدعرفة نوعية التكامل مقدار الصعبة، قّوة الاختلاف، والدناسبة.
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 ,atebaflA :gnudnaB( D & R naD fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 210.mlH.)2012
  ز. مكاملة أو مناسبة الأدوات
 مكاملة الأدوات. 0
الدكاملة ىي الدقياس الذي يشتَ التكامل أو الصلاح الأدوات. الأدوات 
يقال إن الأداة صالحة، إذا ظهر قوة ادوات الدقياس  05.الصالحة لذا صلاحية عالية.
لدعرفة كمال الاختبار باستخدام  25.على قياس الدقيس حتى لو الصلاح الدناسب. 
 والرموز الدستخدمة كما يلي: tnemom tcudorp   برمزتفنية الارتباط 
    
 البيان:
 Yو  X= معامل التقابل بتُ متغتَ  yxr
 = عدد الدبحوث N
  التجربة قيمة=  x
 قيمة متوسطة=  y
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 :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS.rD.forP 
 .002 mlH.VX teC.)3012 ,atpiC akeniR.TP
85
 isiveR teC ,)1012 atpiC akeniR : atrakaJ( ,tiC.pO,otnukirA imisrahuS.rD .forP 
 .002 -200 mlH.1012
  95الدعيار:
 أو مكاملة، فتكون الأداة أو الأسئلة صالحة  lebatr > gnutihrإذا كانت 
 ، فتكون الأداة أو الأسئلة غتَ صالحة lebatr <gnutihr إذا كانت 
 .23جدول 




 لشتاز  11،0-12،1
 جيد  20،1-10،1
 مقبول  20،1-14،1
 ضعيف  20،1-18،1
 ضعيف جدا  20،1-11،1
 narajalebmep isaulave ukub malad dahij pesa: الدصدر
 . مناسبة الأدوات8
لأدوات ىي صلاحية الأدوات. يقال إن الاختبار لذا الضبط، إذا  مناسبة ا
إذا ظهرت البيانات أنها صالحة   16.كانت النتيجة ثابتة ولا تظهر التغيتَات.
  06.الدبحوث مرارا تظهر نتيجة سواء.ومناسبة بالحقائق فكان مقياس 
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 ,odnisserP itluM :atrakaygoY( narajalebmeP isaulavE ,siraH ludbA naD dahiJ pesA  
 120.mlH.)3012
  كالتالي:  hcabnorc ahpla  ولحساب الدناسبة فلابد أن تستخدم رمز
   =00r
 
 0  




 الدناسبة معامل=  00r
 الأسئلة عدد=  n
 التنوع عدد=  2ts
is∑
 للّتنوع الجامع عدد= 2
 :ارالدعي
 مناسبة، فتكون الأداة أو الأسئلة  lebatr > gnutihrإذا كانت 
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 .34 .h ,tiC .pO ,idayluM 
16
 :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP resudorP ,otnukirA imisrahuS.rD.forP 
 .022 mlh.)1012 ,atpiC akineR
  .24جدول 




 لشتاز  11،0-12،1
 جيد  20،1-10،1
 مقبول  20،1-14،1
 ضعيف  20،1-18،1
 ضعيف جدا  20،1-11،1
 
 . اختبار الدرجة الصعبة كل سؤال0
يمكن معرفة الجودة القبول أو غتَ القبول من الصعبة الدوجودة لكل سؤال. 
لسؤال مقبولا إذا كان السؤال لا يصعب ولا يسهل الطلبة على الإجابة أي يعتبر ا
  treboRمستدلا بقول بعبارة أخرى أنو مقبول. ولتقرير مقدار الصعبة في كل سؤال 
 36.لرموز التالية:با  negaH ekidnrohT.L
 = KT   
      
     
 
  البيان:
                                                             
 
 kitkarP natakedneP utauS naitileneP resudorP ,otnukirA imisrahuS.rD.forP26
 .203 mlh .)1012 ,atpiC akineR :atrakaJ(
36
 220 .H dibI 
   = مقدار الصعبة KT
 = عدد النتيجة للمجموعة الأعلى  aS
bS
 = عدد النتيجة للمجموعة الأدنى  46
 = عدد النتيجة للمجموعة الأعلى والمجموعة الأدنى    N
 = نتيجة الأسئلة skaM
 .25جدول  
 قدار السؤال الصعبةتصنيف م
 التصنيف قائمة الصعبة
 صعب 1301< P
 مقبول 1001 ≤ P <1301
 سهل 1001 > P
 narajalebmep isaulave ukub malad dahij pesaالدصدر : 
 . قّوة التمييز4
يقصد ىذا الاختبار للحصول على البيانات عن مقدار السؤال على تمييز 
لطلاب الذين لا يقدر على إجابة السؤل. القم الطلاب القادر على إجابة السؤال وا
                                                             
46
 :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP resudorP ,otnukirA imisrahuS.rD.forP 
 .)1012 ,atpiC akineR
 . كما في مقدار Dبعلامة  بمؤشر التمثثز الذي يدل على مقدار التمييز يسمى
 باستخدام الدز التالي: D. وللبحث 11،0- 18،1الصعبة أقل من 
= PD
   –   
    
 
 الدلاحظة:
 = رقم التمييز D
 على إجابة الأسئلة بالصواب = كثرة الإختبار الجماعي الأعلى اللذين يقدرAS
 = كثرة الإختبار الجماعي السفلى اللذين يقدر على إجابة الأسئلة بالصواب BS
 = عدد الاختبار الأعلى AI
 : تصنيف قوة التمييز
 .25جدول  
 تصنيف القوة التمييزية
 التصنيف D مؤشر التمييز بعلامة
 ناقص  18،1أقل من 
 مقبول  14،1-18،1
 جيد  10،1-14،1
 جيد جدا  11،0-10،1
 
  = ناقص18،1-11،1 : D
 = مقبول14،1-18،1 : D
 = جيد10،1-14،1 : D
 = جيد جدا11،0-10،1 : D
  56 سلبية، جميع الأنشطة غتَ جيدة. : D
 ح. أساليب تحليل البيانات ونتيجتها
تحلل ثم  تستخدم أساليب تحليل البيانات لإجابة الدشكلة واختبار الفرضية.
الباحثة البيانات بشكل نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي للفصل الدراقبي 
والفصل التجريبي بهدف لاثبات قبول أو رفض الفرضية التي قدمتها الباحثة بعد 
 .الاختبار التجانسيةإجراء الاختبار الشرطي بشكل الاختبار الطبيعي و 
 الاختبار الطبيعي) 0
يعي في الفصل التجريبي والفصل الدراقبي. الاختبار أجرى الاختبار الطب
 وتستطيع ببعض الخطوات التالية: srofeilliLالطبيعي باستخدام اختبار 
 az،...، 2z، 0zتكون عدد الخام  ax،....، 2x، 0xنتيجة الدلاحظة  . أ
         بالرمز التالي: 
                                                             
56
 .523 .h ,.dibI 
  رجة الأعلى.ترتيب بيانات العينة من الدرجة الأدنى إلى الد . ب
 )iz  z(P=  )i z(Fج. لػسب توزيع البيانات ب 
 ,)iz(S، إذا كان تقرير النسب ب  iz  az، ....، 2z، 0zد. حساب النسب 
= )iz(Sفتكون 
        2     0           
       
 
 
 وتقرير الدرجة  )iz(S -)iz(Fه. حساب فرق 
 oLو. يأخذ أكبر سعر فيسمى 
 01،1بمستوى الألعية  lebatLو  oLة بتُ ز. مقارن
 ح. خلاصة :
 مقبول oHأن  lebatL <oLإذا كانت 
 مرفوض oHأن  lebatL>oLإذا كانت 
 srofeilliLمن  lebatL الدلاحظة: فتحصل
 .26جدول  
 vonrimS forogomloK enOتقرير اختبار 
 الدعتٌ البيان احتمال
 5000 > gis
يع البيانات لها التوز  مقبول  1H
 الطبيعي
 5000 < gis
ليس للبيانات  مرفوض 1H
 التوزيع الطبيعي
  
 التجانسية الاحتبار) 1
 الاختبار ىذا يعقد. التجانسية الاختبار إلى فتستمر الطبيعية الاختبار بعد
 الدستخدمة الاختبار. لا أم سواء البيانات تنوع مقدار للفصلتُ ىل  لدعرفة الطبيعية





 2 ) X ∑ ( -2X ∑n = 
2S   
   2
  ) 1 – n( n
   
 الدلاحظة:
 = التجانس F
1S
 = تنوع كبتَ 2
2S
 = تنوع صغتَ 2
 معيار الاختبار التجانسية :
 ات لذا التنوع الدتجانس= أن البيان0Hو    tF ≤hFمقبول، إذا كانت  0H




  ختبار الفرضيةلا) ا2
إذا كانت البيانات لذا التوزيع الطبيعي والتجانسي، فنستمرىا إلى اختبار 
. تعقد اختبار الفرضية 11.12 citsitatS SSPSباستخدام  tset-t elpmas tnednepedni
 تحديد الاختلافات في إتقان الدفردات لطلبة الفصل التتجريبي والفصل الدراقبي.ل
  YM – XM    =  t   
 (√   
 2   2  
2      






  ) 
 
 الدلاحظة :
 قيمة متوسطة لكل فصل =  M
 عدد الدوضع =  N
 0Xو  2Xالضراف كل نتيجة  =  X
  0Yو  2Yكل نتيجة   الضراف =  Y
 = التنوع للفصل التجريبي 2X∑
 = التنوع للفصل الدراقبي 2Y∑
  باستخدام معيار الاختبار كالتالي :
 2µ ≤ 0µ : 1H  
 2µ >0µ : 0H  
 
  البيان :
 = مقدار نتيجة التعلم لدى الطلبة للفصل التجريبي 0µ
 = مقدار نتيجة التعلم لدى الطلبة للفصل الدراقبي 2µ
 لإحصائية :فرضية ا
 - 2X∑  = 2X∑
2     
  
 
 - 2Y∑ = 2Y∑
2     
  
 
 معيار الاختبار كما يلي:
 مقبول  0H، وفي وقت مخر  lebatt  >gnutihtمرفوض، إذا كان  1H
 )0(% 01،1=  α، ب   lebatt <gnutihtمقبول، إذا كان   1H
  
  
  الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 باندار لامبونج 10الصورة العامة لمدرسة الثانوية الحكومية  . أ
 . موقع الجغرافي0
ىذه الددرسة إحدى من الددارس العامة في ناحية لامبونج والتي تقع في وسط 
مدينة باندار لامبونج، وتحديدا في  مركز تالصونج كارانج في شارع جاتوت سوبراطا 
تالصونج غادينج. يوجد في ىذه الدنطقة العديد من مرافق الخدمة العامة  02رقم 
ساجد، والددارس، والدكاتب، والشركات. والدساكن.  وىناك تسهيلات كافية مثل الد
بوجود ىذه الددرسة في منطقة باندار لامبونج يمكن أن تساعد المجتمع لتكملة حاجتو 
 0220 عام في لامبونج باندار 10 الددرسةالثانويةالحكوميةفي لرال التعليم. أسست 







                                                             
 2018أبريل  28باندار لامبونج ، في تاريخ  10وثيقة الددرسة الثانوية الحكومية  00
  
  باندار لامبونج 10تاريخ بناء المدرسة الثانوية الحكومية . 1
باندار لامبونج في مكان إستًاتيجي  10تقع ىذه الددرسة الثانوية الحكومية 
تالصونج غادينج.  من  8ائية الحكومية  متًا  وىي بناء الددرسة الإبتد 120بوسع 
"، ومن جهة الجنوبية تحددىا ianA gnataB gnadapالدطعم "جهة الغربية تحددىا 
روضة الأطفال فيمبينا، ومن جهة الشرقية تحددىا سكة المحطة الحديد في شارع 
 جاتوت سوبراطا.
ىذه الددرسة ىي الدؤسسة التعليمية والتي بنيتها من خلال تحويل مدرسة 
سالة القرارة من وزير التعليم تالصونج كارانج على أساس الر  8تعليم الدعلمتُ العامة 
مع رقم احصاءات  0220يوليو  08في تاريخ  0220/1/0001والثقافة رقم: 
 . 8220مارس  0في تاريخ  12188811080010الددرسة 
 ومن رؤساء الددرسة ىم :
) دكتور أندوس أمامي (رحمو الله) كالدشرف في بناء الددرسة  الثانوية الحكومية 0
 .0220/1220-1220/2220منذ عام باندار لامبونج  10
-8220/0220) الدكتورة الحاجة سري سوكيسي كرئيس الددرسة منذ عام 8
وفقا للرسالة القرارة من وزير التعليم والثقافة رقم  2220/0220
 . 0220يونيو  18في تاريخ  0220/1/2001
  PMPL) الدكتورة فاطمة أشري وىي حلت لزل السيدة سوكيسي في 0
وفقا للرسالة  4118/0118-2220/2220لامبونج من العام الدراسي 
في تاريخ  2220/PK/0C.2II/0200القرارة من وزير التعليم والثقافة رقم 
 .2220أبريل  0
) دكتور أندوس الحاج ذو الفؤاد زىري كرئيس الددرسة من العام الدراسي 4
دة على أساس الرسالة القرارة من عم 2118/0118-0118/4118
 .4118/08،10/482مدينة باندار لامبونج رقم 
) دكتور أندوس الحاج إسماعيل حسن كرئيس الددرسة من العام الدراسي 0
على أساس الرسالة القرارة من عمدة  4018/0018-2118/2118
 .2118/08/01/4.28.082مدينة باندار لامبونج رقم 
لعام الدراسي ) الدكتورة الحاجة سوسميزاواتي كرئيس الددرسة من ا0
على أساس الرسالة القرارة من عمدة  0018/0018 -0018/4018
 8في تاريخ  4018/ 08 III/ . 0128.082مدينة باندار لامبونج رقم 
 .4018يونيو 
) دكتور أندوس سوارلان، الداجستتَ كرئيس الددرسة من العام الدراسي 0
اندار على أساس الرسالة القرارة من عمدة مدينة ب  0018/0018
 أبريل  08في تاريخ  0018/ IV. 41/ 010/08.082لامبونج رقم 
 . 0018.
، ناحية تالصونج 02موقع ىذه الددرسة في شارع جاتوت سوبراطا رقم 
غادينج منطقة تالصونج كارانج الشرقية باندار لامبونج. والدركبات التي تمّر على ىذا 
عليم بهدوء، لأن بناء الددرسة الطريق ىي جيدة. يمكن أن تستَ أنشطة التعلم والت
باندار  10بعيد عن طريق الدزدحمة. غرفة التعلمالدهيئة في مدرسة الثانوية الحكومية 
 غرفة. 28لامبونج وىي 
 
 باندار لامبونج 10النظر والبعث لمدرسة الثانوية الحكومية . 2
 النظر . أ
 الدتميزة كمؤّسسة لامبونج باندار 10 الحكومية الثانوية الددرسة تحقيق"
 والثقافة، والفنون، والرياضة،  لوجية، و التكن وعلوم الأكاديمية، لرالات في
 " التقوى و انالإيم وأسسها
 البعث  . ب
 ) تحستُ الإدارية الددرسية لتحقيق التميز الددرسي0
 ) تحستُ جودة التعليم لتحقيق كفاءة الطلاب8
  الأدنى من معايتَ الخدمة) تحستُ جودة الدعلمتُ والدوظفتُ لتحقيق الحد 0
 ) ترقية جودة الدرافق والتسهيلات الداعمة في إتقان العلوم والتكنولوجية4
)  تحستُ الدوارد البشرية العالية ونشجيع الطلاب على تحقيق موقف 0
 حاسم، ومنهجي، ودقيق، ومستقل.
 ) تحستُ جودة الشراكات مع أولياء الأمر والمجتمع0
 ةوبيئة الددرسة لتحقيق التعلم الدواتي) تمكتُ الدواطنتُ 0
 
 . حالة المدرسين والموظفين3
تحتوي ىذه الددرسة على الددرستُ الدؤىلتُ  في لرالاتهم الخاصة بما في ذلك 
 ما يلي:
 0.3جدول 
 لامبونج باندار 10 الحكومية الثانوية المدرسةاسماء المدرسين في 
 8011/7011للعام الدراسي 
 الدادة الدهنة  الددرستُاسماء  الرقم
 ,anirahtaK anoiD 0
  dP.M ,soS.S
 -  halokeS alapeK .tlP
 kesakaW onraluS .srD 8
 naawsiseK
 igoloisoS
 ,itayisoR gneN .jH 0
 MM ,dP.S
 akisiF samuH kesakaW





 0 Aang Hidayat, S.Pd Wakasek 
Kurikulum 
Biologi 
0 Dra. Hindratati Guru Sejarah 
0 Dra. Sofiyah Guru Bahasa Inggris 
2 Dra. Titi Suprihantini Guru Fisika 
2 Dra.Hj. Ermaita, M.Pd Guru Geografi 
01 Dra.Hj. Famela Nur Guru Kimia 
00 Dra.Hj. Rita Rahayu Guru Matematika 
08 Dra.Hj. Tati Rosini, 
MM 
Guru Matematika 
00 Dra.Hj. Nurmala Dewi Guru Kimia 





00 Dra. Suwarti, MM Guru Kimia 
00 Dra.Hj. Sri Sumarti Guru Bimbingan 
Konseling 
00 Dra.Hj. Asmurni Guru PPKn 
02 Dra. Zuriati, M.Pd.I Guru PAI 
02 Meri Juwita, S.Pd, 
MM 
Guru Ekonomi 
81 Dra.Hj. Marbiyantina, 
MM 
Guru Ekonomi 
80 Rifdanil, S.Pd Guru Fisika 
88 Sahaya Situmorang, 
S.Pd 
Guru Ekonomi 
80 Drs. Millizal, M.Pd Guru PPKn 
84 Dra.Hj. Noveria 
Ridasari, M.Pd 
Guru Kimia 
80 Winarni, S.Pd, M.Pd Guru Bahasa 
Indonesia 
80 Drs. Sunarto Guru Sejarah 
80 Maryati, S.Pd Guru Biologi 
 82 Zulimah, S.Pd, M.Pd Guru Fisika 
82 Dra. Suteny Guru Ekonomi 
01 Eva Sadestina, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
00 Anik Sulistyani, S.Pd Guru Matematika 
08 Widianto Unggul 
Sunyoto, S.Pd 
Guru Bahasa Inggris 
00 Didik Ludiagung, S.Si Guru Matematika 
04 Lia Kristiana, S.Pd, 
M.Pd 
Guru Sejarah 
00 Lita Refiana, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
00 Lia Martikasari, S.Pd Guru Bahasa Jerman 
00 Diah Rahmawati, S.Pd Guru Kimia 
02 Tuti Novita, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
02 Octavienty, S.Kom Guru Bimbingan 
TIK 
41 Nelly Yanti, S.Pd Guru Matematika 
40 Shinta Pratiwi, S.Pd Guru Bahasa Jerman 
48 Ari Budiningsih, S.S Guru PAI 
40 Octavienty, S.Kom Guru Bimbingan 
TIK 





40 Vevi Liasari, S.Pd, 
M.Pd 
Guru Geografi 
40 Nurilliyen, S.Sos Guru Sosiologi 
40 Reza Aprilia, S.Pd Guru PPKn 
42 Dwi Rohmanita, S.Sos Guru Sosiologi 













08 Ani, S.Pd Guru Tambahan 
Jam 
Biologi 











يرخفلاو نييرادلإا نيفظوملا ءامسا ني يفةسردملا ةيوناثلا ةيموكحلا 01 
جنوبملارادناب  يساردلا ماعلل1107/1108 
مقرلا نيفظوملا ءامسا ةنهملا نايبلا 




8 Sunarto, S.Th Guru 
Honorer 
0 Ardiyansah, S.Pd Guru 
Honorer 




0 Zulpan Hendri, S.Ag Guru Honorer 
0 Dra. Raden Roro Suyati 
Kusumaningrum 
Guru Honorer 
0 Sutrisno Agus Setiadhi, 
S.Pd 
Guru Honorer 
2 Maddin Gani 
Dwijanata, S.Pd 
Guru Honorer 
2 Ariyadi, S.Pd Guru Honorer 
01 Yessina Tarulitha 
Munthe, S.Pd 
Guru Honorer 






 00 Geby Finka Rani, S.Pd Guru Honorer 
04 Yuli Aryanti Ningrum, 
S.Pd 
Guru Honorer 
00 Risky Amelia, S.Pd Guru Honorer 
00 Husnul Hotimah, S.Pd Guru Honorer 
00 Melia Purnamasari, 
S.Pd 
Guru Honorer 
02 Kristin Berlina Sinaga, 
S.Pd 
Guru Honorer 
02 Eka Rummiati, S.Pd Guru Honorer 
81 Tumpal Halomoan 
Samosir, S.Pd 
Guru Honorer 
80 Amir Riyadi, S.Pd Guru Honorer 
88 Tryas Rohmansyah, 
S.Pd 
Guru Honorer 






















































































































  الطلبةبيانات عدد . 5
 2.3 جدول
 7011/6011بيانات عدد الطلبة للعام الدراسي 
 عدد الطلبة الفصل الرقم
 120 6-0 API X 0
 22 3-0 SPI X 8
 088 0-0 API IX 0
 20 2-0 SPI IX 4
 008 2-0 API IIX 0











































Diona Katharina, S.Sos, M.Pd 
WAKA KURIKULUM 






















  بيانات نتيجة البحث . ب
البيانات الكمية في شكل نتائج  البيانات التي استخدمت الباحثة ىيأن 
باندار لامبونج  10سائل الدتعددة في الددرسة الثانوية الحكومية و التعلم باستخدام ال
طالبا، و  10لآخر السنة الدراسية في مادة "صفة الإنسان". تتكون البيانات من 
منهم للفصل الدراقبي.فيعقد التعليم ثمانية لقاءات  28منهم للفصل التجريبيوأما  80
كالفصل   2 AIMفي الفصل العاشر 2018فبرايتَ  10 –ينايتَ  18يبدأ من التاريخ 
بعدم استخدام  6 AIMالتجريبي باستخدام الوسائل الدتعددة وفي الفصل العاشر
ى نتيجة البحث حصلت عليها الباحثة نتيجة الاختبار بناء عل الوسائل الدتعددة.
 القبلي والاختبار البعدث كالتالي:
 3.3جدول 
نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي للفصل التجريبي والمراقبي في المدرسة 
 8011/7011باندار لامبونج للعام الدراسي  10الثانوية الحكومية 
الرق
 م
















 p iwd gnugA
 02 0،00





Ardisyah darma f 
48،0 28،0 












Ni luh made elisa 
48،0 28،0 
2 Citra luki fabiola 08،0 00 Intan putri yanin cn 011 20 
2 Dani ariatama 00،0 28،0 Esti nurohmah 01 21 
01 Diah pradipa w 48،0 28،0 Taufik arya anggara 20 20،0 
00 Rakitha ardarda 80،0 00،0 m. fahmi akmal H 00 21 
08 Fitri adelia  08،0 08،0 Septiani ayu 20 011 
00 Gibran alfarabi 80،0 00 Antara lusita B 00،0 08،0 
04 Indah sekar arum  08،0 00 Nadia amalia putri A 00،0 00 
00 























Dioba pinka kirani  
00،0 08،0 
80 M. ridho reyhan P 08،0 21 Risa A 00 20 













80 Putri nabila 40 00 M. rangga sukma 00،0 28،0 
  00 0،00 iyayirp inafetS 0،80 0،08 P ailua inahyR 08
 02 0،04 anacnek inarahaM 00 110 aragal aysiR 08
 00 0 rabka.m 00 10 adnanuy ifar.M 28





 12 04 القيمة الدتوسطة 110 0،82 rabka iday rageT 10












 20 84 القيمة الدتوسطة
  
. نتائج تعلم الطلبة باستخدام الوسائل المتعددة في درس اللغة العربية بمادة 0
 صفة الإنسان
كانت عملية التعليم باستخدام الوسائل الدتعددة تبدأ بتقدنً الاختبار القبلي 
والذي يهدف إلى معرفة القدرة الأولية لدى الطلبة بمادة "صفة الإنسان". يوزع الطلبة 
طالبا، ومن ثم تشرح الباحثة عن مادة "صفة  0-0لرموعات لكل لرموعة  0إلى 
بالعمل الجماعي لدطابقة الصور ام الطلبة الإنسان" في شكل الفيديو والصورة. ق
بالنظر إلى الدفردات الواردة في الفيديو، ثم يناقش الطلبة مع لرموعاتهم لبحث الدادة 
الدقدمة من قبل الباحثة. وبالتالي تقدم كل لرموعة واحدة تلو الأخرى للقيام بشرح 
 موعة متبادلا. إلى كل لر الدبحوثة نتيجة الدناقشة، وتسأل الباحثة عن الدفردات
 .يعقد التقونً أو الاختبار البعدي والأختَ
أن استخدام الوسائل الدتعددة قادر على ترقية فهم الطلبة لضو الدادة، من 
خلال ىذه الوسائل يهتم الطلبة إىتماما كثتَا بدرس اللغة العربية وصار الطلبة 
ائج الدناقشة حتى نشطتُ في ملاحظة مضمون الدادة، وكانوا متحمستُ عند تقدنً نت
يمكن النظر إلى يصبح التعليم غتَ لشلا. أما بالنسبة لتًقية نتائج التعلم لدى الطلبة 
 نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلي:
 4.3جدول 
 خلاصة نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي للفصل التجريبي
  الاختبار البعدي نتيجة نتيجة الاختبار القبلي أنواع النتيجة
 110 110 النتيجة الأعلى
 0،00 0 النتيجة الأدنى
  0،808.8 8080 المجموع
 12 04 الدتوسطة
 
طالبا لػصلون على النتيجة الأعلى ىي  28من الجدول أعلاه، يبتُ أن  
. 110لػصل الطلبة على النتيجة الأعلى فهي ، أما الاختبار البعدي 110
 . 0.00، والاختبار البعدي بنتيجة 0وللاختبار القبلي بالنتيجة الأدنى 
 ستخدام الوسائل المتعددة في درس اللغة العربية . نتائج تعلم الطلبة دون ا1
 بمادة صفة الإنسان
دة القبلي بماتبدأ بتقدنً الاختبار تعليم في الفصل الدراقبي كانت عملية ال
"صفة الإنسان". يقرأ الددرس الدادة ثم القيام بتًجمتها إلى الإندونيسية ويطلب من 
إعادة القراءة جماعة، ثم تقدنً الواجبات من خلال ذكر خمس الدفردات عن الطلبة 
صفة الإنسان. كانت حالة التعليم في الفصل الدراقبي أكثر سلبية من الفصل 
الطلبة يمكن نظرىا إلى نتيجة الاختبار القبلي والبعدي   التجريبي. ولنتائج تعلم
 كالتالي:
 4.3جدول 
 خلاصة نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي للفصل التجريبي
 نتيجة الاختبار البعدي نتيجة الاختبار القبلي أنواع النتيجة
 110 110 النتيجة الأعلى
 0.0 0 النتيجة الأدنى
 0،018.8 0400 المجموع
 20 84 الدتوسطة
 
طالبا لػصلون على النتيجة الأعلى ىي  80من الجدول أعلاه، يبتُ أن 
. 110، أما الاختبار البعدي لػصل الطلبة على النتيجة الأعلى فهي 110
 لذلك تستنبط . 0.0، والاختبار البعدي بنتيجة 0 وللاختبار القبلي بالنتيجة الأدنى
، وفي الاختبار البعدي ىو 0400القبلي ىو أن لرموع النتيجة في الاختبار 
 .0،018.8
 ج. تحليل البيانات ونتيجة البحث
 بيانات الاختبار الأداة. 0
قبل تقدنً الأداة للفصل التجريبي والدراقبي. قامت الباحثة على التكميل، 
والدناسبة، ومقدار الصعبة وقوة التمييز. عدد الطلبة في الفصل العاشر الذي يشاركون 
أسئلة الاختيار من متعدد التي توكل  14طالبا، قسمت الباحثة  28الاختبار الأداة 
 .1والخطاء  0مؤشرات في مادة صفة الإنسان بتقدير الصواب  0
 إختبار الكمال الأسئلة . أ
 tniopبرمز  SSPSلدعيار الكمال الأسئلة، استخدمت الباحثة برنامج 
  :0.4، نتيجة الاختبار تظهر في الجدول lairesib
 6.3جدول 
 نتيجة الاختبار التكامل
نمرة 
 السؤال
 التقرير التقدير lebatr   نتيجةgnutihr
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي
    180،1 804،1 0
 8 1،408 1،401 
0 1،412 1،000 
4 1،408 1،081 
0 1،080 1،401 
0 1،081 1،000 
0 1،202 1،418 
2 1،202 1،418 
2 1،080 1،000 
01 1،202 1،000 
00 1،080 1،020 1034 Valid Dipakai 
08 1،202 1،020    
00 1،024 1،401 
04 1،282 1،020 
00 1،024 1،020 
00 1،282 1،020 
00 1،408 1،008 
02 1،002 1،088 
02 1،408 1،088 
81 1،024 1،000 
80 1،024 1،418 
88 1،202 1،088 
80 1،282 1،088 
84 1،000 1،081 
  180،1 214،1 08
 iakapiD dilaV 4301 020،1 444،1 08
 814،1 080،1 08
 880،1 214،1 28
 000،1 444،1 28
 040،1 804،1 10
 020،1 804،1 00
 020،1 804،1 80
 020،1 424،1 00
 020،1 200،1 40
 020،1 020،1 00
 020،1 202،1 00
 020،1 184،1 00
 814،1 024،1 20
 000،1 024،1 20
 020،1 444،1 14
 الدصدر: نتيجة الإحصائية الأداة
.  020،1 – 214،1أسئلة كاملة بنتيجة  14أن ظهرت البيانات 
. 020،1-814،1كذلك لنتيجة الاختبار البعدي مناسبة بمقدار النتيجة 
. واستنادا إلى معيار الكمال الأسئلة، lebatr>gnutihrتعتبر أنها مناسبة لأن نتيجة 
 فإن السؤال يمكن اختبارىا في ىذا البحث.
  اختبار المناسبة الأسئلة  . ب
-RKباستخدام رمز  SSPSنتيجة الدناسبة من تحليل البيانات في برنامج
 .2.4التي ظهرت في الجدول 12
 7.3جدول 
 نتيجة الاختبار المناسبة





 لشتاز 40،1 042.1 002.1 صفة الإنسان 0
 الدصدر: نتيجة الإحصائية في اختبار الدناسبة
 
 gnutihrونتيجة  002،1في الاختبار القبلي  gnutihrظهر الجدول أن نتيجة 
تعتبر أن الأسئلة مناسبة، لأن  r. وبعد التفستَ عن 042،1في الاختبار البعدي 
 .lebatr> gnutihrنتيجة 
 ج. اختبار مقدار الصعبة
ظهر تحليل اختبار الأسئلة في مادة صفة الإنسان أن مقدار الصعبة 
 .2.4في الجدول  الدناسبة
 
 
  8.3جدول 
 نتيجة التحليل عن اختبار مقدار الصعبة
نمرة 
 السؤال
 الملاحظة مقدار الصعبة
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي 
 السهل 02،1 42،1 0
 الدتوسط 10،1 20،1 8
 السهل 42،1 42،1 0
 السهل 02،1 02،1 4
 الدتوسط 10،1 20،1 0
 السهل 42،1 04،1 0
 السهل 80،1 08،1 0
 السهل 80،1 08،1 2
 السهل 80،1 21،1 2
 الدتوسط 20،1 08،1 10
 الدتوسط 40،1 21،1 00
 الصعبة 88،1 08،1 80
 الصعبة 88،1 00،1 00
 الدتوسط 10،1 20،1 40
 الصعبة 88،1 00،1 00
 الصعبة 88،1 20،1 00
 السهل 02،1 42،1 00
 السهل 02،1 00،1 20
 السهل 02،1 20،1 20
  السهل 02،1 08،1 18
 السهل 02،1 20،1 08
 السهل 02،1 20،1 88
 السهل 02،1 42،1 08
 الصعبة 88،1 01،1 48
 السهل 80،1 21،1 08
 السهل 02،1 42،1 08
 الدتوسط 40،1 01،1 08
 السهل 22،1 02،1 28
 السهل 42،1 42،1 28
 السهل 42،1 02،1 10
 السهل 42،1 02،1 00
 السهل 42،1 00،1 80
 السهل 42،1 40،1 00
 السهل 42،1 08،1 40
 السهل 42،1 20،1 00
 السهل 80،1 00،1 00
 الصعبة 28،1 00،1 00
 الصعبة 88،1 01،1 20
 عن مقدار الصعبة الأسئلةيجة الإحصائية الدصدر: نت
 ، و 08أسئلة تظهر أن لذا مقدار السهل وىو  14نتيجة الاختبار عن 
للمشاكل التي  أسئلة فهي أسئلة صعبة. 0لذا مقدار الدتوسط.وأما أسئلة  0
 تصنف على أنها سهلة للغاية وصعبة لا يمكن استخدامها في البحث.
 د. اختبار قوة التمييز
الإنسان لذا قوة  نتيجة البحث عن إختبار قوة التمييز في مادة صفة
 .10.4التمييز كما في الجدول 
 10.3
 نتيجة التحليل عن اختبار قوة التمييز
نمرة 
 السؤال





 جيد 10،1 14،1 0
 مقبول 00،1 20،1 8
 جيد 00،1 20،1 0
 جيد 10،1 04،1 4
 مقبول 00،1 20،1 0
 جيد 00،1 20،1 0
 مقبول 00،1 42،1 0
 مقبول 00،1 42،1 2
  جيد 20،1 00،1 2
 جيد 80،1 42،1 10
 جيد 00،1 00،1 00
 جيد 00،1 42،1 80
 مقبول 00،1 20،1 00
 جيد 00،1 02،1 40
 جيد 00،1 20،1 00
 جيد 00،1 02،1 00
 جيد 00،1 14،1 00
 جيد 00،1 10،1 20
 جيد 00،1 20،1 20
 جيد 00،1 20،1 18
 مقبول 00،1 20،1 08
 جيد 00،1 42،1 88
 جيد 00،1 02،1 08
 جيد 10،1 00،1 48
 جيد 10،1 20،1 08
 جيد 00،1 84،1 08
 مقبول 00،1 00،1 08
 مقبول 00،1 20،1 28
 مقبول 80،1 84،1 28
 مقبول 00،1 04،1 10







 نمرة  السؤال
 amiretid laoS 0
 ilakes kiab
  00-00 0





 amiretid laoS 0
 pukuc / gnades
،08،00،2،0،0،8 00
  20،10-08
 / gnaruk laoS 4
 iakapid kadit
 - -
 عن اختبار قوة التمييزيجة الإحصائية الدصدر: نت   
عن اختبار قوة التمييز لذا مقدار الأسئلة ظهر الجدول السابق أن نتيجة 
بنمرة السؤال  88. والأسئلة جيدة ىي 00-00أسئلة بنمرة  0جيدة جدا وىو 
 00. بينما الأسئلة على مستوى مقبول ىي 14،20،08،88،18،40،80
 جيد جدا 20،1 04،1 80
  جداجيد  20،1 04،1 00
 جيد جدا 20،1 10،1 40
 جيد جدا 20،1 00،1 00
 جيد جدا 20،1 42،1 00
 جيد جدا 20،1 20،1 00
 مقبول 00،1 04،1 20
 جيد 24،1 04،1 20
 جيد 00،1 84،1 14
 . بناء على نتيجة قوة التمييز، 20،10-08،08،00،2،0،0،8بنمرة السؤال 
في اختبار نتائج تعلم اللغة العربية لقياس مدى  يمكن أن تستخدم ىذه الأسئلة
سئلة على التمييز بتُ الطلبة القادر على إجابة الأسئلة بتقدير الصواب قدرة الأ
 والخطاء.
 . اختبار اللوازم الفرضية1
 إختبار الطببيعيةأ. 
يعقد الاختبار الطبيعية في الفصل التجريبي والدراقبي لدعرفة الطبيعية الأسئلة، 
 SSPSبمساعدة برنامج  vonrims forogomlok enoلاختبار الطبيعية باستخدام 
، بمعتٌ أن التوزيع الطبيعي 5101 >. إذا كانت النتيجة الألعية 0بمستوى الألعية %
، بمعتٌ التوزيع الطبيعي لا يطابق. نتيجة   5101 <يطابق، وإذا كانت النتيجة الألعية 
 .00.4الحسابية عن الاختبار الطبيعية تظهر في الجدول 
 00.3جدول 
 في الفصل المراقبي  vonrimS forogomloK enO   نتيجة الاختبار الطبيعية
 والفصل التجريبي









  > ) 55 ( 220،1 882،1 التجريبي 0
البيانات لذا  5101
 التوزيع الطبيعي
البيانات لذا   000،1 000،1 الدراقبي 8
 التوزيع الطبيعي
 vonrimS forogomloK enOتبار الطبيعي سابيةعن اخيجة الحالدصدر: نت
 
نتيجة الاختبار الطبيعية، نعرف أن نتيجة الاختبار القبلي في انطلاقا من 
. وللفصل التجريبي أن 000،1ونتيجة الاختبار البعدي  000،1الفصل الدراقبي 
. 220،1، ونتيجة الاختبار البعدي ىي 882،1نتيجة الاختبار القبلي ىي 
ا التوزيع . فنعتبر أن البيانات لذ01،1أكبر من نتائج تعلم اللغة العربية لأن 
 الطبيعي.
 إختبار التجانسية  . ب
و بمساعدة برنامج ytienegomoh fo tset باستخدام   ىذا الاختبار التجانسية
أن البيانات لذا التنوع  لدعرفة ىل العينة لذا التنوع التجانسي أم لا. الذي يهدف 
فليست 5101 <الألعية  نتيجةالكانت إذا  .  5101 >الدثالي إذا كانت النتيجة الألعية 














 تجانسية 100،1 01،1 80 0 458،1 المراقبي
 تجانسية 000،1 80 0 161،1 التجريبي
 secnairaV fo ytienegomoHسابيةعن اختبار التجانسية يجة الحالدصدر: نت
وللفصل  100،1يظهر الجدول السابق، أن نتيجة الألعية للفصل الدراقبي ىي 
فنستنبط أن . ولأن نتيجة الألعية أكبر من مستوى الألعية 000،1التجريبي ىي 
 متغتَ الفصلتُ تجانسية.
 ج. الاختبار الفرضية
إذا كانت البيانات لذا التوزيعات والتجانسية فنعتبر أن الاختبار الإحصائية 
. يعقد ىذا 11.12 citsitatS SSPSبمساعدة برنامج  tset-t elpmas tnednepedniىي 
الفصل التجريبي والفصل بتُ  نتائج تعلم اللغة العربية في لدعرفة الفرق الاختبار 
 lebatt>gnutiht. إذا  gnutihtو  lebattلحساب نتيجة الألعية يمكن النظر إلى نتيجة  .الدراقبي
فتكون الألعية مرفوض. نتيجة   lebatt<gnutiht فتكون الألعية مقبول، بالعكس إذا 
 .00.4الاختبار الفرضية تظهر في الجدول 
  20.3جدول 
 tseT-t elpmaS tnednepednI  الفرضيةنتيجة الاختبار 
 البيان lebat t gnutih t البيانات
  020،0  020،0- الدراقبي
 0H مقبول 
  800،08- التجريبي
 
 010،0
 tset-t elpmas tnednepedniسابيةعن اختبار يجة الحالدصدر: نت
-للفصل الدراقبي ىي  tانطلاقا من الجدول أعلاه، لصد أن نتيجة الاختبار 
مقبول،  0Hفتكون   01000 >  206002-وللفصل التجريبي ىي  326.0>62006
القيمة اللغة العربية لدى الطلبة، و لأن  بمعتٌ ىناك الاختلافات في نتائج تعلم
في  تأثتَالالدتوسطة للفصل التجريبي أكبر من الفصل الدراقبي. فنستنبط أن وجود 
 اللغة العربية. الوسائل الدتعددة على نتائج تعلم  استخدام
 بحث نتيجة البحث . ب
 10يعقد تعليم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية 
دقيقة. يعقد ىذا البحث مناسبا  04 x 0مرة واحدة بتقسيم الوقت  باندار لامبونج
بمادة صفة الإنسان في  باندار لامبونج 10بالددرسة الثانوية الحكومية بوقت التعليم 
كفصل التجريبي. كل    6 AIM Xكفصل الدراقبي و الفصل العاشر 2 AIMالفصل العاشر 
 فصل الدعاملة وىي التعليم الدختلف.
  الفصل التجريبي باستخدام الوسائل المتعددة في تعليمال. 0
 4 6 AIMتعليم اللغة العربية للفصل التجريبي يقع في الفصل العاشر 
في الساعة السابعة إلى  2018مايو  2لقاءات، واللقاء الأول في يوم الخميس 
دقيقة. واللقاء الثاني في يوم  04 x 0الساعة التاسعة خمسة وثلاثون بتقسيم الوقت  
 خمسة عشرة وثلاثون.-في الساعة إثنتا عشرة 2018مايو  10الجمعة، 
والتي ولى ىي الدقدمة لخطوة الأتعقد أنشطة التعليم على ثلاث خطوات، ا
تبدأ باستعداد الطلبة للدراسة وتقدنً الأسئلة الاختبار القبلي. بعد إنتهاء الاختبار 
القبلي يقدم الددرس ىدف التعليم والدؤشرات ثم إعداد النص عن مادة صفة 
 الإنسان.
الخطوة الثانية ىي الأنشطة الرئيسية، الدنهج الذي استخدامو الددرس في 
الذي يتكون من خمس عمليات  0018لددرسة الثانوية الحكومية ىو الدنهج التعليم با
ىي الدلاحظة، السؤال، المحاولة، التقدير، والإتصال. في اللقاء الأول، يلاحظ الطلبة 
عن مادة صفة الإنسان من ناحية الدفردات وفي اللقاء الثاني يطلب من الطلبة ذكر 
 الدفردات عن صفة الإنسان.
الددرس، ثم جريبية يطلب من الطلبة لاستماع ونظر الفيديو من ولعملية الت
يشرح الطلبة ما وجده في الفيديو. تعقد ىذه العملية بتقدنً الفرصة للقيام الطلبة 
 بتناسب الصور مع الدفردات المحصولة من الفيديو. والأختَ عملية الإتصالية، يستنبط 
 الإنسان. الطلبة عن نتيجة الدناقشة والسؤال عن مادة صفة
م ثم يقدم الخطوة الثالثة ىي الاختتام. يستعرض الددرس نتيجة التعلي
الواجبات للطلبة وىي يدرس الدادة في اللقاء التالي. في عملية تعليم اللغة العربية في 
الفصل التجريبي باستخدام الوسائل الدتعددة ظهرت حماساتهم ونشاطتهم وسرعتهم 
 على فهم الدادة.
 في الفصل المراقبي دون استخدام الوسائل المتعددة. التعليم 1
تعقد مرتتُ   2 AIMفي الفصل الدراقبي ىو في الفصل العاشر تعليم اللغة العربية
في الساعة السابعة إلى  2018 2018مايو  2وىواللقاء الأول في يوم الأربعاء 
لثاني في يوم دقيقة. اللقاء ا 04 x 0الساعة التاسعة خمسة وثلاثون بتقسيم الوقت  
 بتقسيم الوقت السواء. 2018مايو  00الأربعاء 
يستعد الددرس الطلبة للدراسة وتقدنً الأسئلة الاختبار في اللقاء الأول، 
القبلي، بعد الإنتهاء يلقي الددرس ىدف التعليم والدؤشرات. الأنشطة الرئيسية في 
الدفردات عن صفة الإنسان في اللقاء الأول ىو يطلب الددرس الطلبة لدلاحظة  وقراءة 
السبورة، ومن ثم يطلب الددرس الطلبة على قراءة الدفردات جماعة ومتبادلا. و يعقد 
 اللقاء الثاني بنفس الخطوات.
 الخطوة الثالثة ىي الاختتام، في القاء الأول يبدأ الددرس على مراجعة الدروس 
لقادم، وفي اللقاء الثاني يعقد ويقدم الواجبات إلى الطلبة لتعليم الدادة في اللقاء ا
تعليم اللغة العربية في الفصل  الاختتام من خلال إجابة الأسئلة الاختبار البعدي.
الدراقبي دون استخدام الوسائل الدتعددة يظهر الطلبة أكثر سلبيا بالنسبة إلى الفصل 
 التجريبي.
الفصل المراقبي . نتيجة تعلم الللغة العربية باستخدام الوسائل المتعددة في 2
 والفصل التجريبي
 04بناء على نتيجة البحث أن نتيجة الاختبار القبلي للفصل التجريبي ىي 
ناقص، . وىذا يوضح أن فهم الطلبة على مادة صفة الإنسان 84والفصل الدراقبي 
ولا فرق  لأن الاختبار القبلي يعتمد على ذاكرة الطلبة وفهمهم مع القليل من الدعرفة.
تيجة المحصولة في الفصل التجريبي والفصل الدراقبي. لذلك يعتبر أن مقدار الن بتُ
الدعرفية أو فهم الطلبة سواء ومناسب كعينة البحث. وجود التأثتَ الذام بتُ الفصل 
الدراقبي الذي لا يستخدم الوسائل الدتعددة والفصل التجريبي الذي يستخدم الوسائل 
وللفصل الدراقبي  12ريبي عدي في الفصل التجالدتعددة. ظهرت نتيجة الاختبار الب
 00فتحصل على زيادة النتيجة ىي التمييز بتُ النتيجة لكل فصل،  .  بعد20
 للفصل الدراقبي. 08للفصل التجريبي و
   tset-t elpmas tnednepedni رمز انطلاقا من الاختبار الفرضية باستخدام
-2 gis 020،0 –tفتحصل على نتيجة  11.00 citsitatS SSPSبرنامج  بمساعدة
لأن    111.1 deliat-2 gisب  800،08-tنتيجة و  lortnok tset-tل  111.1 deliat
مرفوض وىناك الفرق بتُ نتائج تعلم اللغة العربية  1Hفتكون   5101 <النتيجة الألعية 
ن في استخدام الوسائل الدتعددة. واستنادا إلى نتيجة البحث يمكن الاستنباط أ
الوسائل الدتعددة لذا تأثتَ على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 




  الباب الخامس
 خلاصة واقتراحات واختتام
 خلاصة . أ
أن الوسائل الدتعددة لذا تأثتَ على نتائج  انطلاقا من نتيجة البحث، نلخص
 10في الددرسة الثانوية الحكومية  6 AIMتعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 
يبي باستخدام الوسائل لفصل التجر ظهرت نتيجة الاختبار البعدي ل .باندار لامبونج
.  بعد 20وللفصل الدراقبي دون استخدام الوسائل لدتعددة ىي  12الدتعددة ىي  
للفصل   00التمييز بتُ النتيجة لكل فصل، فتحصل على زيادة النتيجة ىي 
 للفصل الدراقبي. 08و بنتيجة التجريبي 
 بمساعدة  tset-t elpmas tnednepedni رمز من الاختبار الفرضية باستخدام
 111.1 deliat-2 gis 020،0 – tفتحصل على نتيجة  11.00 citsitatS SSPSبرنامج 
لأن    111.1 deliat-2 gisب  800،08-للفصل التجريبي ىي  tنتيجة أما و ، 
وىناك الفرق بتُ نتائج مقبول.  IHو  مرفوض 1H  فتكون   5101 <النتيجة الألعية 
فالاستنباط ىو وجود التأثتَ في  تعلم اللغة العربية في استخدام الوسائل الدتعددة.
استخدام الوسائل الدتعددة على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر 
 باندار لامبونج. 10بالددرسة الثانوية الحكومية 
  اقتراحات . ب
 بناء على البيان السابق، تقدم الباحثة بعض اقتًاحات التالية:
 . للمدرس0
أن يكون البحث مداخلة لدى الددرس عند التعليم في الفصل الدراسي 
 على استخدام الوسائل حتى زادت حماسة الطلبة غي تعلم اللغة العربية.
 . للباحث8
تم البحث ليس بمعتٌ إتمام الإبتكار الباحث، لكن البحث ونتائج البحث 
 ىي بداية للباحث على تحستُ إبتكاراتو. 
 . للباحث الأخرين0
البحث السابق لم يكن كاملا، فلابد أن يقوم الباحثتُ الأخرين على 
استمرار البحث لدرس اللغة العربية خاصة لاستخدام الوسائل الدتعددة في عملية 
 التعليم.
 ج. اختتام
حمدا وشكر الله عّز وجّل بعونو وىدايتو حتى تمت ىذه الرسالة العلمية،  
بهذا وعت الباحثة على أن بحثها بعيد عن الكمال والصواب لأن لزدودية العلوم 
 لدى الباحثة فاحتاج الاقتًاحات من القارئتُ. ورجت الباحثة على أن تكون ىذه 
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